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Madrid, 26 de octubre. 
H a llegado á esta Corte el emba-
jador de E s p a ñ a en P a r í s s e ñ o r 
L e ó n y Castillo y m a ñ a n a lo efec-
tuará el Ministro de Estado s e ñ o r 
Moret. 
E l domingo se ce lebrará Consejo 
de Ministros y c r é e s e que se plan-
teará la crisis . 
L a Corves pon df-nci a afirma que en 
el Consejo de Ministros que presi-
dió ayer S. M . la Reina, el Presiden-
te del Consejo s e ñ o r Sagasta hizo 
alusiones á l a cris is parcial negando 
que hubiese encontradas opiniones 
©n el seno del ministerio como a s í 
mismo que existiese crisis; pero, 
añadió, acaso convenga hacer una 
modif icación ministerial antes de 
que se abran las cortes. 
E l I m p a r c i a l y E l TAberal publican 
declaraciones del Sr. C á n o v a s del 
Castillo on análogo sentido'de las que 
publicó L a Epoca. E n dichas 'decla-
raciones, acusa al gobierne de que 
carece de programa, aconseja en las 
cuestiones de Cuba una pol í t ica de 
de conci l iac ión y expresa que e s t á 
dispuesto á oponerse á la diputación 
única que se establece en el proyec-
to del Sr. Maura y t a m b i é n á la re-
baja de los aranceles. 
Londres 26 de octubre. 
Lord Rosebery, Presidente del 
Consejo de Ministros, pronunc ió en 
Shoífield un importante discurso, en 
el que dijo, que Inglaterra no había 
ofrecido servir de intermediaria en 
«1 conflicto chino-j apones, y que so-
lamente hab ía consultado á las de-
m á s potencias, las cuales no recha-
zaron esta indicac ión . 
Agregó que no hay motivo para 
un conflicto con F r a n c i a respecto 
de la isla de Madagascar. 
E l orador dedicó sus alabanzas al 
emperador Alejandro I I I de Rus ia . 
Londres, 26 de octubre. 
Comunican de Tánger que el Sul-
tán Muley Abdul Az iz ha dado or-
den á las tropas de Melil la para que 
procedan á la demarcac ión de la 
zona neutral la que hasta ahora 
habían impedido realizar los riffe-
ños . 
Londres, 26 de octubre. 
Dicen de "STokoham», que desde el 
viernes se e s t á librando una batalla 
al norte de W i j u , entre los ejérc i tos 
chino y japonés , y que cont inúa a ú n 
indeciso el éx i to de la.batalla. 
8an Petersburgo, 26 de octubre. 
L a s noticias recibidas de L ivad ia 
son que el Czar no ha experimenta-
do var iac ión en s u dolencia. 
ü u e t a York, 26 de octubre. 
Procedente de la Habana entró a-
yer en este puerto el vapor e spaño l 
Panamd. 
TELEttltAMAS COMERCIALES. 
Aueya- Vorki octubre 23, d ia . 
/íi t',c l a larri*' 
Centenos) A $4.83. 
Descuentopap^lcomoiris), C>0 d{T.} dh 3 á 
4 par ciento. 
Canibiofi íobrí» Lou iroa, 60 div. (Itanqaaros 
«$1.87. 
We î sobro V<vP., (10 ¿¡v. (baiuiawwS á 6 
bancos 18Í. 
Idem sobre Uamborgo, 60 dr? (baQqnerofU 
Bono* registrados de l«3 Estadcs-UnidoSf * 
por ctente, (1115*, ox-onpén. 
ContrffnRRí!, v.. 10, po!. PC, costo y flete, 
d 2 dilG, nominal. 
Idem, en plaza, á 3}. 
Resillará buen refiuo, en plaza, de 3 d Si. 
Azdcar de miel, en plaza, ft 2i, 
ítoles de Cnba, en bocoyes, nominal* 
El mercado, sostenido. 
3f auleca del Oeste, en tercerolas, de $10.80 
d nominal. 
Harina pab ni Minnesota, $3.65. 
Lmulren, ortiibre 25, 
A idear de remoiactia, firme, fi 10iSi. 
Azúcar coatrIGaga, pol. 96, d 12i9. 
Idem regalar refino» d 9i9. 
Consolidados, d 10H, ex-lnteréá. 
ilMNMMéy Oanco de Inglaterra, 2) por lOí) 
Castro por ciento espafiol, d 701, ex-lnte« 
res* 
Paria» octubre 25. 
Bent«, 8 por 100, d 101 francos 35 cte., 
ez-lnterés. 
{(¿UAdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que ani-eceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
M ÁDTOBMD 
Ayer nos a larmó L a Unión, anun-
ciándonos temerosas revelaciones acer-
ca do los medios inauditos, reprobados 
y escaudaiosos de que se han valido 
los amigos del general Calleja para de-
fenderlo contra los injustos y furiosos 
ataques de los conservadores; y cuan-
do esperábamos ansiosamente la divul-
gación de Recretos sensacionales se nos 
descnelga el órgano doctrinal insertan-
do dos telegramas publicados por L a 
ConrsponaeKcia de Etpañ*, «n loa cua-
le«^e describa con más ó rmanos vive-
za el verdadero estado do la opinión 
es Cuba. 
¿Qaé dicen, en resumen, esos tele-
gramas trasmitidos al popular diario 
por su corresponsal en la Habana? 
Pues lo que todo el mundo sabe y re 
pite: que los partidos reformista' y au-
tonomista, t r aduc iéndo los deseos do 
la inmensa mayoría del país , han pedí 
do al gobierno que no se dé el bochor-
noso espectáculo y que no se establez-
ca el peligroso precedente de ceder á 
las amenazas de un grupo irascible 
que pretende imponer airadamente sus 
rencores y venganzas á los más altos 
poderes de la Nación, pues tanto val 
dr ía legitimar los procedimientos de 
violencia y escándalo como los únicos 
eficaces para recabar de los Gobiernos 
determinadas concesiones por contra-
rias que sean á la moral y á la justicia. 
Pero lo más curioso del caso es que 
L a Unión, totalmente desconcertada 
por habérsele descubierto el juego, se 
olvida de sus propias y graves culpas 
y exclama: 
"Se quiso detener el relevo del general 
Calleja, contra la voluntad dol Gobierno, 
(¿del Gobierno ó de un sólo Mmistrol) ha-
ciendo temer complicaciones inverosímiles, 
y no se reparó en desacreditar la Isla de Cu-
ba, fuera de aquí, pintándola presa de ho-
rribles agitaciones y amenazada de revuel-
tas imposibles." 
Los que no han reparado en desa-
creditar y perturbar la isla de Ouba, 
aquí y fuera de aquí , p ia tándola presa, 
no ya de agitaciones justas y motiva-
das, sino de todos los horrores de una 
guerra civil , han sido los que desde las 
columnas del órgano "doctrinal7' han 
exagerado la importancia de los ele-
mentos separatistas, acogiendo con 
fruición todo rumor de planes fragua-
dos contra E s p a ñ a y dando extraor-
dinaria importancia á toda noticia 
alarmante, cuya desatentada conduc-
ta solo ha conducido á prestar alien 
tos á los enemigos de la Nacionalidad. 
Ante procederes tan desatendos si es-
tamos nosotros en el caso de exclamar, 
devolviendo sus frases al periódico su-
sodicho: eso demuestra solamente lo que 
era bien sabido: que á L a Unión le im-
porta más que la ruina ó el bienestar 
de este pais y la honra de la Patria, la 
prolongación de las injusticias y agra-
vios á cuya sombra se propone seguir 
medrando y viviendo. 
L O S A L I M E N T O S 
I V 
Las aves,—No sabemos que en nues-
tros mercados se ejerza una inspección 
científica sobre las aves que se expen-
den, y caso de que se realice deja mu 
cho que desear; pues se ven gran nú-
mero de ellas expuestas en las jaulas 
que no reúnen las condiciones que son 
de desear. 
No hemos de ser tan exigentes que 
aspiremos á que esos animales se man-
tengan en el mismo estado de salud 
qxu) tienen en la ñuca de campo do don-
de proceden; pero tampoco hemos de 
tolerar que se comercie con aves verda-
deramente enfermas, pues toda carne 
procedente de animales enfermos e» no-
civa á la salud. Las aves que presen-
tan erupciones, las que tienen moquillo, 
las que tienen falta de respiracióo^ las 
que por estropeo no pueden tenerse en 
pie y otras, han de ser examinadas por 
un veterinario que, desde luego, dese-
chará las que no puedan sacrificarse. 
Es preciso prohibir en absoluto ven-
der cuartos de aves, pues esto se pres-
ta mucho á un abuso incalificable: las 
aves que han muerto de alguna enfer-
medad ó de mal trato, pueden ser uti-
lizadas para esa venta. 
Gran número de afecciones que su-
fren las aves pueden ser trasmitidas al 
hombre, y las que no son trasmisibles 
hacen que la carne de ellas proceden-
tea sean de las propensas á causar da-
ño á las personas que las ingieren. 
<>iiesos.—La inspección de esta subs-
tancia se ha justificado mil veces entre 
nosotros, pues es raro el año en que no 
se registran numerosos casos de into-
xicación causados por los quesos. Esos 
envenamientoshan sido causados ex-
clusivamente por el queso fresco, debi-
do á su fácil fermentación en un medio 
ambiente sobresaturado de gases me-
fíticos, máxime cuando en dicho am-
biente reina una temperatura mayor 
de 25 grados, como resulta en todos los ' 
mercados de esta ciudad en la estación 
estival. 
Las mesillas donde se expende el 
queso fresco deben ser de marmol para 
que so facilite su limpieza, porque las 
de madera conservan siempre restos 
de la misma substancia en fermenta-
ción que facilitan la descomposición de 
los quesos que en ellas se colocan; ade-
más las cajas en qne se guardan los 
quesos sobrantes han de estar siempre 
muy limpias por la misma razón de la 
fermentación. E l queso fresco no puede 
ir á la plaza dos días seguidos, porque 
puede dar lugar á intoxicaciones gra-
ves. 
Muchas personas creerán probar lo 
contrario de lo que decimos citando las 
veces que han ingerido quesos frescos 
en las mencionadas condiciones sin ha-
ber experimentado novedad alguna; 
pero un solo caso de intoxicación justi-
fica todas las medidas preventivas que 
tome la Administración públ ica , y en 
la Habana no hemos visto un solo caso 
sino muchos y muy graves que dobon 
desde luego ponernos en guardia con-
tra todo alimento alterado por la fer-
mentación. 
E l veneno del queso fermentado ha 
sido objeto de numerosos estudios en 
Europa y los Estados Unidos, en este 
último país se da á dicho veneno el 
nombro de tirotóxicon. 
La inspección que se ejerza para 
evitar estos envenenamientos debe ser 
sumamente severa, pues ya, entre no-
sotros, se registran algunos casos de 
muerte; y la vigilancia debe ejercerse 
en los quesos que se expenden por la 
calle por vendedores ambulantes. 
Todo el que concurra á nuestros 
mercados después de las nueve de la 
mañana en invierno, y á cualquier ho-
ra en verano, ha de notar el excesivo 
calor allí reinante, el cual es un factor 
poderosísimo para la descomposición 
de las carnes, pescados y quesos que 
se expenden; ese calor, la falta da ven-
tilación, la carencia de luz abundante 
y la aglomeración inverosímil de mer-
cancías que allí se notan, contribuyen 
por modo poderosísimo á alterar todo, 
absolutamente todo lo que se expende 
en los mercados. E l pecado capital es-
t á en la forma de los edificios destina 
dos á mercados y después en la mala 
costambro tolerada de permitir que 
dentro del edificio se expendan mer-
cancías que no son del género de las 
que deben vondersa en un mercado. 
Las puertas y avenidas es tán siem 
pre obstruidas por industrias agenas á 
aquellos lugares, impidiendo la venti-
lación, lo cual hace nuestras plazas 
comparables á grandes estufas de fer-
mentación 
En estas circunstancias se hace más 
necesaria una inspección científica 
honrada para que el público consumi-
dor tenga la plena seguridad de que 
no se le venden substancias alteradas 
por el proceso de las fermentaciones. 
% ¿i.-- M. DELFÍN. 
imwá i les A t a s , 
dies t ro ilustrado colega 111 Día do 
Oienfoegos publica la siguiente carta 
de los Abreus, en que se da cuenta de 
la reunión celebrada en dicho pueblo 
por loa constitucionales, en armonía 
con lo que nos telegrafió en su opor 
tunidad: 
Abrcus, oaiubre 23. 
Mi querido Director: Pensaba reti-
rarme esta tarde á mis lares reformis-
tas de Yaguaramas, pero ante los co-
mentarios de este pueblo sobre la reu-
nión celebrada aquí por los constitucio-
nales y ante la kilométrica narración 
de Las Villas, periódico que por ca-
sualidad he leido pidiéndolo á uno de 
loa favorecidos del Marqués , he decidi-
do demorarme para enviarles estos i en 
glones. 
Vecino reciente de la antigua zona, 
soy poco conocido en estos lugares y 
esto me ha permitido acercarme á to-
das las fuentes y recoger, amigo Direc 
tor, cada confidencia, cada chiste y ca-
da diálogo, que ha valido la pena de 
la jornada, en estos aun insoportables 
caminos. 
Dice Las Villas "que se quería ha-
cer ver la pujanza del partido consti-
tucional en Abrcus" y lo que es esta 
vez se lucieron los derechistas, pues 
que si no vienen en buen número de 
lugares mayores, como Cienfuegos y 
RodaM, no pasa el banquete de una me-
sa redonda de cafó y la reunión de pe 
quena tertulia. Figúrese usted, y me 
ajusto á la verdad como testigo pre-
sencial, que habia en el convite, 127 
personas, unas GO de Cienfuegos, como 
áO de Eodas y solo 23 de Abreus. No 
es pues mala la pujanza conservadora 
en este pueblo. 
También añade Las Villas, "que se 
suplicó al Marqués de Apezteguía que 
pidiera por favor á sus colonos, la no 
asistencia á la reunión". Esto, confir-
ma lo anterior, y es, Sr. Director, que 
la mayoría de los colonos de Constan 
cia, como los de Cieneguita, San Lino, 
etc., son autonomistas, esto lo sabe to-
do el mundo y puedo si se quiere citar 
sus nombres; y los que nó, son refor 
mistas. 
• * 
De los 23 asistentes, que son preci-
samente los que componen el Comité, 
casi todos son de compromiso, y hay 
que dividirlos en trea clases: ]a del 
Centra:, la de los emjileados agradecí 
das, y la de los insolventes benefiaia-
i d 
Del Central, el Presidente üas t iñey 
ra y primer vocal Pita, condueños de 
la tienda del Constancia, los suplentes 
Andiarena pariente del Sr. Cast iñeyra, 
Condón Mauri, de la linca y Ellseolie, 
és te nada menos que el mayoral de la 
misma y el ex autonomista Osorio, Mé 
dico del ingenio. 
De los empleados, Junquera, Alcal 
de de barrio; Muñoz, el Juez Municipal 
que daba pena verlo reclutar gente 
desde hacia una semana sudando la 
gorda sin resultado; Espina, el maestro 
municipal; Peña, Secretario del Ayun 
tamieiito; Bof que, escribiente ídem. 
Inaolventes, camo Oastrillo, A u r 
qní, otro Pita, pariente del tendero, 
Martin, y hasta un tal Llórente vecino 
de Guabinas y otro que aparece con el 
nombre de Valladares, que todos pre-
guntan quien es, porque nadie le cono-
ce en el pueb'o. 
Vea, pues, Sr. Director, como sin es-
grimir la injuria ni nada que deprima 
la pereonalidad particular de esos se-
ñores,—con lo que doy ejemplo al ad-
versario—quedan puestos loa puntos 
sobre las ies, sobre todo por aquello de 
lo ne p v j i i n z a . 
_ Esta carta es extensa, y carezco de 
tiempo para ocuparme de ios discursos; 
hablaron, algunos, algo menos de io 
que dice Las Villas y otros algo que 
veo silenciado, cooio el Dr. Mar t í , que 
fué e: que mejor habió; pero con tanta 
intransigencia, que hasta dijo que si el 
Gobierno vo lv ía la espalda á los cons-
ticucionaleSi estos serían los insurrec-
tas de mañana. 
Este señor creerá que la única mi 
alón de España en Cuba es conferir 
destinos á loa conservadores. 
iDeraencia política! 
E l Dr. Osorio, pronunció un discurso 
que á juicio, no sólo mío, sino de mu-
chos otros, resultó una mezcla de dere-
chismo, reformista y autonomismo. 
E l Ldo. Por rúa , sacrificó á las frases 
rebuscadas y declamadas con excesiva 
precipitación los conceptos; no recuer-
do tampoco su corto discurso, pero d á 
una medida el hecho, como dice Las 
Villas, de que para reivindicar á los 
constitucionales de la frase de reaccio-
narios, significó que Apezteguía no po-
día ser reaccionario porque ha hecho 
el Central Constancia (¿Qué dirían Te-
n\v y Goytisolo?) y tampoco Pertierra, 
porque nació en las montañas de As-
turias, donde resonó potente el gri to 
de libertad. Solo por esto dice 
Porrúfi qne no son reaccionarios. 
El Sr, Valdelomar defendió hasta la 
gestión de Romero Robledo, que es 
cuando cabe decirse. 
Díaz Pérez habló poco; pero con co-
rrección dentro de sus teorías dere-
chistas. 
El Sr. Morini parece que no era de 
los del programa porque tuvo que 
pedir varias veces la palabra, habló 
brevemente aunque con verdadero a-
cento oratorio. 
Dfjo entre otras cosas que los cons 
titucionales ya hoy son más liberales 
que los mismos autonomistas. Toda-
v ía van á decir que se les debemos las 
reformas de Maura. 
En fia, que de tanta charla solo se 
ha sacado en limpio que los consti-
cionales son muy liberales', pero que re-
chazan en absoluto las verdaderas re-
formas que reclama Ouba. 
¡Ah! Los del Comité de Oacicedo 
pasaron un telegrama á Madrid, d i -
ciendo que el meeting de Abreus ha-
bía sido un fenomenal acontecimien-
to. 
¡Con solo 23 constitucionales! 




D B S D E C A T A L U Ñ A . 
Sr. Director dol DIARIO n E LA MARINA. 
No hay nada más consolador y más 
grato para el espíri tu piadoso y cari-
tativo da un buen cristiano que el arre 
pentimiento y la enmienda del pecador. 
Mucho mas cuando el pecado reviste 
aterradores caracteres de horroroso 
crimen y el pecador pretende pá sa r por 
Apóstol de nuevas y redentoras doc-
trinas y dar sangrientos ejemplos que 
se multipliquen con espantosas pro 
porciones, al ser imitados por adeptos 
y secuases. Este es el caso en que se 
halla Santiago Salvador; el feroz anar-
quista que próximamente ha rá un año 
que, arrojó dos bombas de dinamita en 
la platea del "Gran Teatro del Liceo", 
durante la noche de la inauguración de 
la temporada; el alevoso asesino de tan 
inocentes y descuidadas víct imas; el 
cansante de desdichas sin cuento or i -
ginadas por aquella hecatombe y de 
lágr imas sin fin. 
La soledad de la prisión, las cariño-
sas exhortaciones, las sanas lecturas he-
mosde «oponer que han producido on el 
espí r i tu revuelto de Salvador el pro-
fundo cambio queatestiguan loa hechos 
de habejBu comulgado y coufseado re-
petidamente en pocos días y de espre 
sarse con frascM Ih-iiris de arrepenti-
miento por su delito de resigoiicióo an-
te la ])<'na y de c-tipe.íariza ante la mi-
sericordia Divida. No cabe, y aun 
cuando cupiera no «s oport.uno ni 
pertinente pensar que este úVitiyo as-
pecto bajo el cual se ject-enta Santiago 
Salvador esté basado en dMcnío» egoís-
tas para disfrutar personales comodi-
dades y proporciomii- ventajas á en fa-
milia, ó en ilusorias eeperaiíüaá d*'ha 
llar un camino por don di-calvar ja pro 
pía miserable vida quien con tan enco-
nado odio des t ruyó la de muchos á 
quienes j amás había visto ni conocido 
por la única razón de tener una mejor 
posición social que la suya. No cabe 
pensar que este arrepentimiento y esta 
unción religiosa sean burda falsa y su-
perchería hipócrita y de pensarlo con-
viene alejar la idea por indiscreta y 
nociva, negándonos á nosotros mismos 
el derecho á entrar en este orden de 
reflexiones y recelos como nos lo nega-
mos también para invadir esferas de 
juicios superiores á la del hombre, aqui-
latando la justicia ó enormidad que po-
dría resultar del caso supuesto por al-
gún diario democrático d» que redimi-
do Salvador de sus culpas por una sin-
cera contricción vaya á disfrutar su 
espíri tu, una vez desprendido del cuer 
po, de eternales glorias y recompensas 
que no pudieron alcanzar aquellos que, 
sorprendidos traidoramente por ia ex-
plosión de la dinamita en el Liceo, no 
se bailaban en estado de gracia y no 
tuvieron tiempo, por lo ins tan táneo de 
su muerte, do implorar al Juez Supre-
mo el psrdón de sus culpan Patitos 
son estos verdadera¡jK'n te graves con-
siderándolos á )a luz de la razón ó del 
criterio social, pero que d^jau de tener 
importancia para el católico des ie el 
momento en que su resolución toca á 
Aquel que no puede eogm irse y qne ai 
es todo misericordia tambi 'n ê  todo 
justicia. 
Otra cuestión ê presenta origiL-ada 
por las circunstancias que concurren 





dojen de visitar 
este entableci-
mieoto, para que 
puedan adminir la 
C O R O N A 
MAS COLOSAL que 
se ha visto en esta ciu-
dad. 
Es igual á la que regaló 
la Municipalidad de París pa 
ra los funerales de Mr. Sudi 
Carnet. 
8 1 OTDISPO 
Z O I H J 
a v É I , HNO. Y COMI». 
OBISPO 58 "2" 60. 






H O Y 2 6 D E O C T U B R E . 
A L i » h L A GRAN VIA. 
i LAS 9; CARAMELO. 
A us i o , CHATEAÜ MARGAUX. 
î rtiíClOa POK (JADA fCM'ÍUN. 
OrUié IV, 2? ó Ut. pito, ílu en- | Aeienlo teHui* coa oatr^M . ) » 
t r a d i . . . . . . . . $ IJ® | Id. pirado con Id. " ̂  fn 
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15 
Palco 19 6 2? Id., «in id 1 00 ;Entrada genera' 
I n i m a 6 butaca, con entraba. ̂  0 40 | Id. £ tertoli» 6 a ' a V V ú Á * n 
O O M P A K I A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION P0B TANDAS. 
i- . 77 K 20 
Mañana, sábado, D E B U T del emineute tenor D. 
T E M P E S T A ^ 8 00,1 Zai7iUeía *n tres ^ 
1 ü 1915 
tiago Salvador y por la forma y mauera 
COIDO expreea sna ideas, al áeoir d« per* 
«olías que oon él han hablado, después 
de aa conversión. 
Fondada ésta, principal y esencial-
menté en la lectura de Jas obras del 
ilustre fiótoso Baloitís, gloiiade Uatalu-
ü a y de E s p t ü a entera, aprendidos p.>-
co menod que de metnoria esp í ta los I n -
tegros y volúmenes enteros, compadece 
y junta Salvador principios y reflexio 
nes del insigne escritor que lo ha ilumi-
nado con sus antiguos principios y re 
flexiones anarquistas y tergiversando 
un tanto cuanto aquellos y retorciendo 
untante cuanto éstos, viene á con ver 
t i r al filósofo Viceuse en escritor anar 
quista y á los anarquistas en filósofos 
católicos. 
¿Puedo existir en efecto analogía de 
doctrina, comunidad de principios, y 
homogeneidad de ideas, dontro de la 
más completa disparidad de procedi-
mientos y contraposición de afectos, 
entre unos y otroa? Ko cabe discutirlo, 
y aquí si que la negación es redonda ¡ 
definitiva ein distingo n i reservas men-
tales—á peco que se conozcan las obras 
del insigne autor del "Oriterio' y las 
monstrnosas y utópicas teorías susten 
tadas por el anarquista. No. E l caso 
tiene explicación sencilla en mi humilde 
concepto. Cerebro desequilibrado, or-
ganismo empobrecido por la degenera 
ción física y moral, la cualidad predo 
minante siempre en Salvador foó la 
imaginación aguijoneada y en tensión 
eterna por el deseo constante de gran 
dezas. Grandezas en el bien ó en el mal, 
en el crimen ó en el arrepentimiento. Y 
así como la venenosa simiente de las 
predicaciones anarquistas, más ó me-
nos descaradas, más ó menos vergon-
zantes, hechas por locos y por malva-
dos ó por ruines y egoístas, cayendo en 
el espíri tu de Salvador nalló campo fór 
t i l y logró rápido y exhuberante crecí 
miento, así la sana doctrina y sencillas 
reflexiones del sabio Balmes han des-
lumbrado por la misma fuerza de su 
sencillez y verdad- á esa imaginación 
turbulenta, pero que semejante á la i n 
quieta y liviana mariposa voltea en rá-
pidos giros al rededor de la luz que la 
enamora, sin darse exacta cuenta de 
su verdadera fuerza y poder esencial y 
que como ella voluble abandonaría qui-
zás fácilmente este empeño si otro bri-
llo, verdadero ó falso, pero mayor que 
el de la luz, viniera á seducirla. 
Si Salvador está verdaderamente a 
rrepentido y si sinceramente se enco-
mienda á Dios, esto es lo que verdade-
ramente importa en el concepto de la 
caridad cristiana. Lo que piense, lo que 
razone, me parecería indiferente de todo 
punto si ya no comenzaran por ser eos-
pechoeos pensamientos y juicios pro-
cedentes de un cerebro en donde pudo 
tomar forma y desarrollo la idea de ma-
tar en montón á seres indeterminados 
y desconocidos. 
* * 
tEecuerdan los lectores de ese ilus-
trado periódico la " Y i d a del Gran Fa-
caño!" 
Pues en estos últ imos días hemos po 
dido ver en Baecelona que el príncipe 
de nuestros escritores satíricos no hizo 
acaso m á s que copiar del natural aquel 
graciosísimo tipo de recalcitrante ava-
riento. 
Los vecinos de una pobre casa sita 
en los oscuros callejones de la ciudad 
antigua, allí donde parece mentira que 
puedan v iv i r humanas criaturas priva-
das de aire, sol y condiciones higiéni-
cas de todo género, a l ver que uno de 
los inquilinos ancianos de 72 años, que 
habitaba solo uno de los reducidís irnos 
pisos, no salía de. este permaneciendo 
la puerta cerrada muchos días; avisa-
ron á la autoridad temerosos de que 
hubiera ocurrido una desgracia. 
Bu efecto: abierta la habitación y re 
conocida fávílmeute por la total caren-
cia de muebles, sobre un catre, sin jer 
góa colchón, ni cabezal hallóse el ca 
daver del anciano. Según el diotámen 
ficultat ivo h ibia trascurrido cerca de 
una semana de^le el fa'lecimiento. 
Nada m-'is pobre, nada más misera 
ble que aquília. buharda. N i sillas, ni 
mesüri , ni lo supoifluo, ni lo indispeu 
sablrt, y sin embargo en nn baúl semi-
destrozado la autoridad pudo compro 
bar la existencia de más de 590,000 pe 
sos en valore** corrieoted. 
Las investigaciones hechas y la de 
ülaración de los vecinos y conocidos de 
D. Feliciano Brugada, que así se lla-
maba el muerto, ha demostrado que se 
trata de nn verdadero avaro para qnien 
todos los sacrificios tuvieron cu vida 
suavísimo peso siempre que reporta-
sen c! ahorro de algunos céntimos. 
Brugada no debió como otros los orí-
genes de su pingüe fortuna al trabajo 
personal sino al testamento de un pa-
riente suyo de quien heredó no solo el 
dinero sino el habito del ahorro. Dis 
puesto á multiplicar su capi t i l trasla-
dóse á Amér ica donde efectivamente 
logró aumentarlo. De vuelta á Bspa 
na intÑtalóse á tí tulo de huésped ( n ca-
sa de unos antiguos conocidos pero al 
cabo de poco tiempo no pudiendo con-
vencer á su patrona Rosa do que le da 
ba demasiada comida decidió tomar ca-
ea para sí y al objeto alquiló un chiri-
b i t i l cuya puerta cruzó de arriba abajo 
con innumerables cerraduras á ña de 
evitar toda tentativa de robo. 
La fortuna vis í ta le en su nueva mo 
rada: Brugada para alhajar su piso 
compró unos trastos viejos y entre 
ellos un baúl cuyo interior estaba ocu-
pado por paquetes del ' 'Diario de Bar-
celona.'7 Llevólo Feliciano á su casa y 
encontróse al desdoblar dichos paque-
tes cou una porción de obligaciones deí 
ferrocarril de Orense y otros valores 
que ascendían á unos $70,000. 
Este aumento de capital no fué óbice 
para sus práct icas avarientas, entre las 
cuales son dignas de mención las £ i 
gaientes: 
No compró nunca escobas sino que 
recogía las que encontraba por la caí le, 
llegando á reunir una colección de 30 ó 
40. A ú n así increpaba algunas veces á 
su úaioa criada, la expatrona Rosa que 
por vicisitudes de fortuna hubo de re 
cogerse en su casa sin otra retribución 
que la comida, porque al barrer apre-
taba mucho la escoba contra el suelo 
desgastándola . 
Carbón tampoco lo compraba, ó si 
acaso poquísimas veces, pues utilizaba 
las virutas que encontraba y recogía 
por la calle guardándolas en el bolsillo 
y especialmente los desechos y restos 
de la madera que se emplea para la re-
composición del entarugado de las vías 
públicas. 
Nonca UBÓ aceite n i manteca como 
tampoco luz, utilizando por la noche, 
bien la del descansillo de la escalera 
que le alumbraba para cenar, bien el re 
flv*jo de un farol de la calle frontero á 
su ventana que le bastaba á la hora de 
acostarse. 
Por la mañana él y Rosa tomaban ca 
fó con leche porque este desayuno no 
Ies costaba nada; la leche se la icgalaba 
diariamente una familia de quien había 
sido administrador, y en cuanto al café 
utilizaba para hacerlo, el polvo del café 
usado que le facilitaba una tendera de 
la propia casa. 
La comida, que se hacía de tres en 
tres días para ahorrar el fuego, consis-
tía durante todo el año en arroz, gar-
banzos y unas pocas pil traf ÍS le carne. 
E i te régimen tuvo en cierta época una 
excepción qae por cierto dió motivo pa-
r a qa« Bmgada riñese con el único ami-
go que se íe ha conocido. Hace algu-
uoa años las barcas pescadoras trajeron 
un día tan extraordinaria cantidad de 
sardina, que en la playa se vendió este 
pencado á tan íuíimo precio, que no lle-
gaba á peseta el millar. Brugada y su 
amigo lo cupieron y compraron en co-
munidad todos loa millares que pudie-
ron cargar, poniendo ensegoida las sar-
dinas en escabecho y haciendo de ellas 
su único y exclusivo alimento mientras 
duraron. Una vez advir t ió Brngada 
que su compañero había comido una 
sardina más que él y riñeron para 
siempre j amás . 
Escusado parece añadir que en aque-
lla casa 6Ólo se usaban platos para la 
comida cuando era impasible prescindir 
de ellot?, y entonces sólo se lavaban una 
vez al día para econemizar jabón. Tam-
bién servta el fregadero de los cacha-
rros para que Brugada mismo lavape 
su ropa blanca, lenta y cuidadosamente 
para no desgastarla con el frote, cada 
veinte ó treinta d i !S. 
Para estar en casa no usaba Brngada 
camisa, medias ni zapatos, con objeto 
de no estropearlos. No tenía gasto al 
gnno inútil y el único lujo que se per 
mitía era estar suscripto á un periódico 
local con el objeto de poder estudiar la 
cotización vendiendo luego dicho perió-
dico á peso de papel. 
A los que le increpaban por su ava-
ricia les contestaba invariablemente. 
—"Amigo mío hay que ahorrar para 
cuando llegue uno á viejo; y tenía 72 
años! 
La circunstancia de haber marchado 
á un pueblo próximo la expatrona R t -
sa, por razones de familia, hace algunos 
días, ha sido causa de que este prototi-
po de la tacañer ía haya muerto triste 
desamparado, sobre la tela de un viejo 
y desvencijado catre despidiéndose qui-
zás con inconcebible amargura de a-
quellos valores que habían sido la úni-
ca pasión de toda su vida y que en el 
supremo instante de la muerte, lo i'.ban 
donaban ¡ingratos! y le dejaban partir 
solo. 
Por lo demás parece que se trata de 
una familia cuyos individuos piensan 
todos de la misma manera. Fe'iciano 
Brugada heredó de un pariente tan a 
varo como él y ahora su herencia Be di 
ce que pertenecía á unos sobrinos, que 
no le van en zaga en saber econoraizíjr, 
y á quienes ya enriqueció hace algum a 
anos la muerte de otro tío tacaño y mí 
sero también hasta la exageración. 
En sumv», un capital considerable 
sus t ra ído de la circulación y que va a-
cumulándose, hasta que en esa familia 
de gentes que viven pobres y mueren 
ricos, salte, por la ley de las compensa-
ciones, un pródigo que viva rico y mué 
ra pobre, haciendo inútiles para la des 
cendeucia, como lo fueron para ellos, 
las privaciones y saciiflcios de sus an-
tepasados. 
* 
Las elecciones provinciales verifica-
das en este mes no han ocasionado per 
turbación alguna en Barcelona y en 
provincia. Oonciliados los partidos l i -
beral y conservador sus candidaturas 
han obtenido fácil y extraordinaria ma-
yoría en todos los distritos. 
Hay que consignar, sin embargo, una 
nota de subido color por cuanto se re-
fiere al partido federal cuya eterna mu-
letilla ha sido y es la libertad del sufra 
gio increpando á los partidos monár-
quicos como sus opresores y corrupto-
res. 
CALZADO BE HORMA CUBANA. 
Piel tan suave como elegante en color, de incomparable 
duración ó importada por PRIMERA VEZ en este país. 
Muchas novedades hemos recibido también para seño-
ras y niños. 
SOL Y HABANA. 
PELETERIA. 
TELEFONO N. 890 . 
Nota. No obstante la alteración que han sufrido los derechos de las mercancías de 
procedencia americana, nuestros precios no sufrirán alteración, seguirán los anteriores. 
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N O V E L A O R I G I N A L 
FAT7Zi 
Da 
M A H ALIIST. 
(•ftft novela publicada por £1 Coemoe Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(OOKTIMÚJL) 
La cnadrilla de losafcmanM fué, pues? 
conducida á Nanoy, y encarcelada, ex-
cepción hecha, de la esposa ó la asocia-
da del Jefe, que snpo snatraerse por la 
fuga á todas pesquisas de la gendar-
mería. 
Se supuso que la compañera de M i -
guel Smit se había llevado consigo los 
fondos de la cuadrilla, pues no se pudo 
encontrar á ninguno de los individuos 
jje ella ni nna sola moneda de la impor-
tante cantidad robada á la víctima. 
Bata suma habr ía ido á aumentar el 
™¡!S (lue hab ía ido amontonando, a-
oSri ^ n t e A d r i á n oculto en sitio se-
Si^8 R u s t r í a l e s de camino, y 
TS?,8^6 I.a8 ̂  de la policía y de las 
reclamaciones de los Interesados. 
^ rtii.ír? lo ̂  qtuera, la instruc 
? SV- 0rlin6ü d*^oiice de los A-
betos," sigriió su enrso, y el procura-
dor general confié al jovea a u s K t a 
tarea de presentar la aouaación ante el 
ulDUDÍU, 
Maximiliano Obier vivía entonces en 
una de esas callejuelas que es tán en la 
sombra de la Ohapelle Bondey del Pa-
lais Ducal, en los cuales crece la yerba 
en su desigual empedrado. A este ba-
rrio se le ha llamado la Antigua ciu-
dad, y la calle en que vivía llevaba el 
nombre de Haut Bourgeois. 
E l magistrado ocupaba una habita-
ción bastante reducida en el piso p r i n -
cipal de nna casa tan triste y tan som-
bría como una fortaleza y que quizás 
sirvió de morada á alguno de los "Qaa-
tre grands chevanx do Lorraine," nom-
bre con que se hab ía bautizado á los 
cuatro poderosos señores, cuyas espa-
das sostenían la corona de los suceso-
res de Gerardo de Alsacia y de Godo-
fredo de Bouillon. Esta habitación se 
componía de un salón grande, nn des 
pacho y una alcoba. Estaba decente-
mente amueblado, pero sin elegancia, 
porque el sustituto no ten ía con que 
sostener mas que lo que ganaba con su 
trabajo. 
Después de la muerte del ex presi-
dente, había quedado él como jefe de 
la familia, sin mas bienes de fortuna 
que los recuerdos. Empleaba, pues, 
BUS tres mil francos anuales, en edacar 
a sus dos herru+nas en un convento de 
religiosas d« Flavigny, muy renombra-
do por la 8evt-ri(lrtcl qae reia» clhCraB 
de sus muros y por la educación auste 
ra que en él se dispensa á las ricas he-
rederas del país . 
Esta indigencia en tr^je de etiquetftj 
que sobrellevaba valientemente sin 
quejarse, l l evabi el sello de una serie-
dad y de uua gravedad que no eran 
solamente profesionales y que daban 
cierto carActer á las maneras y á la ñ 
sonoraía del sustituto. No tenía mas 
que treinta y dos años, y sin embargo 
se hubiera creído que tenía cuarenta; 
do tal manera la batalla de la voluntad 
oontra el destino habían cansado sus 
rasgos. 
Su frente se había prolongado hasta 
las sienes, su boca sonreía raras veces, 
su mirada era triste, su voz seca, con 
ciertas inflexiones de dureza y de a-
margura y su apostura altanera y ele-
gante debemos advertir que esta r ig i -
dez desaparec ía por la costumbre del 
trato y por la cortesía, que son la se-
gunda naturaleza del hombre de socie-
dad. 
La sociedad, él hu ía de ella oon te-
nacidad, casi con horror. Apenas se le 
veía en las reuniones, en las soirecs, en 
los salones oficiales, en donde su nom-
bre, su posición y la historia de su fa-
milia, le ordenaban figurar. All í habla-
ba muy poco y no bailaba nunca, j a -
más jugaba y se mostraba muy reser 
vado para con las mujeres. No se le 
veía tampoco caf*i nun^a en la Pepinie 
rey los dias en qae la mú «ica militar 
r e ú n e alredmior de na kiu^ko las vaoi 
dades de una grao capital de provin-
cia. No se le conocían relaciones. D u -
rante a lgún tiempo hab ía frecuentado 
la casa de comandante retirado,que 
En el dist:r¡to de Viüanueva y Gel-
t i ú hun lachado para oenpsr el logar de 
la minoría dos federales, ambos india-
outibles como talen, ambos caracteriza 
dos, amb"!-- oon historia revolucionaria 
y alea, qu^ son los caracteres más esen 
cialea paia iodo buen republicano tede 
ral pactUt tunalagmatico, ü u o tenía 
la designació-.i de candidato oficial de! 
paitido en el .liatritt.; otro gozaba del 
favor de los P i n t o n e s tV-derales que re 
siden en esta capital. 
Y no quieran saber los lectores del 
DIAJIIO DE LA. MAEFNA, lo quJ en V i 
llauueva y sus pueblos han ocurrido el 
día de la elección, entre esos integérr i 
mos defensores de la libertad y de los 
den'chos inalienables, del puritanismo 
político y del sufragio universal. Ohan 
chullos, coaoísionea, falsedades, todo, 
todo lo más inmoral y míis ilícito, lo 
h i n puesto en planta los ji 'fes contra el 
candiduto del partido p ¡ra sacar tr iun-
fante al suyo, produciendo tal escánda 
lo que el electo, se dice, quo «o vera pre 
cisado á renunciar á la elección. ¡Va-
lientes redentores de la moralidad po-
lítica! iValientes charlatanes! 
MAEOIAL MOEANO. 
Barcelona, 25 de septiembre de 1894. 
CLASES PASIVAS. 
Por la Tesorerii General de Hacienda 
recibimos para su publicación el si 
guíente aviso: 
El Bxcmo. Sr. Intendente General 
de Hacienda ha dispuesto KC proceda 
al pago de la mensualidad de agosto 
último á las clases pasivas residentes 
en la Pen ínsu l a . 
Cumpliendo lo ordenando por S. E . 
esta Tesorería verificará el expresado 
pago de 12 de la mañana á 2 de a tar-
de, en los días y forma que á continua-
ción se expresan, previa presentación 
de la correspondiente nominilla: 
Cesantes, Jubilados, Bonificaciones, 
Montepío yRetirados día 27 del actual. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 25 do octubre de 1894.— 
E l Tesorero General, A . 8. Bárcena. 
JONTADEÁMCELIS. 
Bajo la presidencia del Sr. luteuden 
te general de Hacienda, oelf b ó w&tón 
ayer la jun ta arriba citada, reeolvién-
dose acerca de los expedienten qne «i 
guen: 
Aprobando los informes f.vorables 
de la ponencia sobre aforo de hierro en 
el expediento de D. Antonio Santiago, 
y sobre aforo de almanaques anuncios 
en el de los Sres. Bauriedel y Oompa 
ñía, D. J o s é Sa r rá , Johonson, Bridat, 
Mont Ros y desestimado el escrito de 
varios almacenistas de muebles, intere 
sando que algunas maderas de clase in 
ferior, so aforen como ordinarias, y IOM 
recursos de alzada de los Sres. Pernas, 
Landaluce y Compañía, sobre aforo de 
birretes, y de Maribona, Pérez y Com 
pañía, del Comercio de Cárdenas , sobre 
aforo de válvulas . 
M e O C I A B O j i i J 
Han fallecidc : 
En Cárdenas , las Sras. D'.1 Petrona 
Pé rez y D* Rosario González de Giné ; 
E n Remedios, D . Domingo Moranu 
Alcaidej 
En Cienfaeges, D . Prudencio Maza, 
antiguo empleado de aquella empre? a 
del ferrocarril,-
Bu Sagua, la Sra. D* Leonor Gonzá 
lez de Rodr íguez; y 
Bu los baños de Amaro (Cit'uenteí), 
D. Ramón Barrero. 
El Gobernador de Pinar del Rio, en 
telegrama al Gobernador General dice: 
En la m a ñ a n a de ayer dos hombres 
armados, robaron al vecino del barrio 
de Romas término de Candelaria, D . Ma-
nuel Garc ía . 
Ha sido detenido uno de los autores 
del hecho. 
ANUiSCIO. 
Dispuesto por la saperiorMa,. 
cobranza de los réditos de Ctín 
vorde Regulares, hoy d^i R * 0 ^ . 
verifique oon arreglo á la 
de Contabilidad, esta Adaiinisr.Qc% 
acordó hacer presente á IOH 1 ^(¡n 
tarios: 8 
Io Que desde esta fecha nn , 
bierto el cobro de los réditos ri l i a 
vencidos en el mes de s e p t i e n í v ^ í 
corriente año, citando por í ^ n 6 ~~2*Z£Z " " ^ U4lií*uu'J. Por este 
los señores censatarios comnr l0i 
en la relación que se inserta al • 
raque acudan 4 satisfacer el f16'Pa 
de las pensiones qne resnecH,!?1^ 
adt-udan. aQl% 
2° E l Plazo para pagar sin ^ 
dichos réditos, terminará el dia io g0s 
próximo mes de noviembre A I 
en este dia no lo hayan eíectnaS8 ̂  
les concederá un nuevo piaZo ^ ' 
días hábiles, que empezarán á nn trí8 
desde el dia 13 terminará el 1 5 ^ 
inclusives, dentro de cuyo piajJ 
s*tibfácer dichas pensiones tamhi¿ 1  
recargos. ^ ^ s i n 
3? P ^ s p u é s (le pasados los tre8df indicados, ó sea desde el 16 ino! 
incurr i rán como morosos, en el TP ^ 
del primer grado de apremio nnaarg0 
siste en el 5 por ciento sobre olV? 
importe de los réditos adeudados 1 
4° ^ a s c u r r i d o este último plazo a 
procederá segaidamente contra ioa!'J* 
satanes, deudores, en el segundo 
de apremio, que consiste en nn , , 00 
recargo de 7 por ciento. m 
6? Prohibido el cobro de réditos ^ 
censos corrientes, tanto á domiC| i07re 
mo por medio de reoibo, se advie l 
los censatarios que solo se tendrán ! 
válidos y legales los pagos qne veritf 
quen por cartas de pago y q u e ¿ 
tengan todos los requisitos que laT8 
de Contabilidad del Estado determ.V 
6" También se advierte á íosDTa" 
mencionados censatarios que auncaan 
do la Administración invita, cita?»^ 
mite el p igo de réditos de censos á ni 
favor, vencidos en el año corriente es 4 
reserva del derecho á cobrar y exigir el 
Sigue wendiendoá los reducidos precies que estaMeció á 
principios de més. 
Recordamos al púllico (nuestros favorecedores no lo olvi-
dan) que la ropa hecha del BASAR 
está confeccionada con el mayor gusto, con sujeción á la últi-
ma moda y géneros de absoluta novedad. 
X d i l a m a m o s l a atención respecto de los 
trajes para caballero^ cié vicuña, gerga y 
alvión azul y negro á 11 pesos. 
Trajes de casimir francés é inglés, 
desde 4.1 hasta 25 pesos. 
Magnífica colección de trajes para ni-
ños, en mil y mil formas caprichosas, tanto 
en hilô  dril, holanda, como en 




se y se ha 
puesto á l a 
venta el gran 
surtido de abrigos 
para señoras y niñas, 
que podemos asegu-
rar es el más extenso, 
nuevo y variado que se pre 
ta en la Habana. 
Multitud de formas como son: 
Pelerinas, Taimas, Cha-
quetas, Rotondas, Smo-
kings,, etc., etc. 
Continúan liquidándose con vi-
sible pérdida: SAYAS, CAMISAS DE 
SEÑORA, CHALES DE SEDA, VISITAS 
DE PUNTO Y PAYA, &C. &c, 
Los precios fi-
jos, en plata y marcados 
en cada artículo, demuestran 
verdad de los anuncios del 
i SURTIDO VARIADISIMO 
DE OORRiS 
PARA N l S m 







ENTRE OBISPO Y 0BRAPIA. 
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tenía una hija hermosa, y hasta ee ha-
bía hablado de su boda con la señori ta 
Genoveva Mart in . Pero esta era tan 
rica como él. ¿ P a r a qué juntar dos mi-
serias? E l comandante y su hija ha-
bían abandonado la c iu iad , con objeto 
de v iv i r con m á s economía en un pue-
blo de los alrededores. Y Muximiliano 
había vnelto á empezar su monótona 
vida de soltero, un poco mas alejado 
de la sociedad, un poco mas reconcen-
trado 
Este anciano precoz so consolaba, se 
dis t ra ía con el trabajo. Todo el tiempo 
que no empleaba en el Palacio de Jus-
ticia, lo empleaba en su despacho, in-
clinado sobre sus libros ó sus escritos. 
En este despacho es donde nosotros le 
encontramos, en una tarde do invierno, 
sentado delante de una mesa, dando el 
últ imo vistazo á los papeles que se re-
lacionaban con el crimen del bosque de 
los Abetos, poniendo en ellos cuanto 
su conciencia le dictaba. Sus conclusio-
nes eran el enviar á Migael Smit y á 
sus cómplices ante los tribunales, para 
que estos "les juzgasen según la ley." 
Maximiliano iba á escribir esta fór-
mula, cuando un antiguo servidor que 
le había visto nacer, entreabr ió la puer-
ta. 
—¿Qué hay Noel!—preguntó el joven 
deja i ido it* p ama. 
— Coa mujer que se empeña en que 
el seQor la reciba. 
—tUna nmjerf.... 4 A esta hora?... 
4Qae edad y que aspecto tiene?.*. • 
—¡Diantre! Es una especie de aldea-
na que vione envuelta en uu abrigo de 
capucha, que impide el poderla ver la 
cara. Por más que la he dicho qae el 
señor se hallaba ocupado en terminar 
un trabajo que le interesaba mucho y 
que t en ía órdenes de no molestarle, 
pretende tener necesidad obsoluta de 
veros, para hablaros de asuntos que 
no pueden tener dilación 
—¿Dónde esta! 
— h e pasado al salón, en donde 
espera 
—Bueno. Dentro de un poco que en-
tre aquí . .Necesito terminar e s to . . . . 
Para la mejor compreatiión de lo que 
va á seguirse, es precisa h»cer mención 
de esta particularidad topográfica. 
Las tres habitaciones que compo 
nían la vivienda del abogado, se suce-
dían unas á otras. Se penetraba desde 
el salón al despacho y desde el despa-
cho á la alcoba, en la cual había nna 
salida casi secreta que daba á una es-
calera de servicio. 
E l despacho, estando en el centro, 
tenía dos puertas colocadas precisa 
sámente la una enfrente de la otra; una 
comunicaba con el salón, la ot ra oon la 
alcoba. 
Después de la salida del criado, el 
aaeciLato ee había pa-sto a eaenbir de 
nuevo, cuando sonaron tres goipeoitos, 
regularmente espaciados, en Ja puerta 
que daba á la alcoba. 
E l sastitato se enderezó y voivió la 
cabeza yioleQtamente hacia el sitio en 
donde el ruido haoía sonado. Se hubie-
ra dicho que dudaba en dar crédito a 
sus oidos. 
La misma s eñal volvió á repetirse» 
clara, imperiosa y apresurada. 
Cogió la l ámpara con mano temblor^ 
sa y se dir igió , tambaleándose, hfl̂ 1B 
la puerta, y la abrió—no sin t r a W » 
de t a l manera temblaban sus deao • 
que no pod í a hacer girar la llave en 
cerradura,—y ent ró en la ^ablía?llll. 
oscura estirando el brazo hacia 3(161 * 
te, con objeto de proyectar la luz co 
la l ámpara que llevaba. -
E n el círculo luminoso, formado 
esta, apareció de repente una ^ A 
cuya presencia arrancó un gwo 
sorpresa al abogado. - n. 
Esta mujer era alta, y su para i'6 
te, en la cual se reflejaba como en 
espejo la ansiedad de un alma at;ornl0jjft 
tada por la inquietud, tenía por cor 
las trenzas de magnífica cabellera. 
H a b í a en ella, en medio de la a»11^ 
belleza de su rostro, algo que reveis 
cansancio y sufrimiento. Se aí^vlIlaei 
que hab ía un gran desencanto en ei 
corazón, La virgen había perdía 
reposo de las horas de ignorancia. 
De aquellos dos hermosod üjo3.8y 
bíaa corrido esas iHgrimHS anlt4r*'a,if 
MI..ves que arranca f.i primer pea 
que o^a^iona el amor. 
Llevaba un traje negro que re»'28.0 
lo escultural de su talle. TJn êW " 
crespón, medio envolvía woBbBWiV 
ciéndola resaltar como l a frente flen 
^9 
«airo administrativamente de los qae 
reea'ten adeudar al Estado de años an-
^ ^ ^ A l presentarse á pagar las pen-
sione» de censo, deberán los oensatanos 
presentar los justificantes del pago de 
las del año anterior; y . . 
' 8o Qae ei bien la Administración 
nública. como censualista, está obligada 
á descontar á los censatarios por fincas 
«rhmas, conforme al decreto del Go-
Síerno general de 13 de julio de 1882, 
el tanto por ciento de la contribución 
del canon qae van á satisfacer, es de 
necesidad, y para tener derecho al ex-
uresado descuento, que el censatario 
ílresente los recibos de dicha contribu-
ción correspondientes á la anualidad 
del rédito que pretenda solventarse. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general, y especialmente para 
AI de los censatarios de esta Adminis-
tración, á fin de que no puedan alegar 
^Ha'banaTl" de octubre de 1894.-EI 
Administrador, Ricardo de Ouhells. 
Immmm 
ÍNDICE DE QUEEEA. 
Disposiciones recibidas del Ministe-
rio de la Guerra en la Capi tan ía Gene 
ral de esta Isla por el vapor-correo Al-
fonso X I I : , , -r» i 
Concediendo la placa de la Real y 
Mili tar orden de San Hermenegildo a 
los capitanes D . Tomás Molina y D . Je 
eús Arinesto, y la cruz de la misma or-
den á los primeros tenientes D . Diom-
BÍO Bianoho y D . Miguel Lucas luco. 
Aprobando el regreso á a Península 
del capitán D . Juan Castillo Oolás. 
Concediendo un mes de prórroga de 
esuectaute á embarque para esta Isla, 
al primer teniente D . Pedro Santos 
^Desestimando instancia del confina-
do en la cárcel de esta ciudad José A l -
berola, que solicita ingresar en la Pe-
nitenciaria mil i tar de Mahón. 
Trasmitiendo pensión á las huérfa-
nas del Brigadier D . Salvador Ayuso 
MAprobando regreso á ^ Pen ínsu la 
del Comandante de Infanter ía D. Mar-
celino García Herce. -rv T « 
' Idem del primer teniente D . Lucas 
González Marín y once más de esta 
c^se del arma de Infantería. 
Idem id . del oficial segundo del cuer-
po Administrativo Mi l i ta r D . José Pa-
V Di^oniendo que para declarar el de-
recho al abono del sueldo que concede 
el artículo 3o del Reglamento de ascen-
resDecto á los tenientes coroneles 
T e se & sirviendo en los distritos 
de Ultramar, han de contar por lo me-
nos la an t igüedad d e l " de marzo de 
18D¿ando sin efecto el regreso á la Pe-
n i s l a del primer teniente D.Gaudo-
8 Í O C o " n d o un mes de prórroga de 
embarco para esta Isla al pnmer te-
nicnte D. Basilio Marañón. 
Idem id . al Comandante de la Guar-
dia Civi l D . José Gómez Góngora. 
Concediendo el pase á la Sección de 
Inválidos al soldado Ju l ián Bajo Y i -
ll0ídem retiro definitivo al segundo te-
niente de Infanter ía D . Ramón García 
Yillacosta. M*Í~XÍA l 
Disponiendo baja en este distrito y 
alta en la Penínsu la del Coronel de la 
Guardia Civi l D . Emilio Pacheco. 
Aprobando regreso á la Península 
del capi tán de Infantería don Valent ín 
D Idem idem del primer teniente de ca-
ballería don Juan Donat Rosillo. 
Idem del oficial primero del cuerpo 
de Administración Mil i tar don Andrés 
Knñez Pór te la . ^ ^ « • 
Idem del oficial primero de Oficinas 
Militares don Antonio García Bruna. 
Concede pensión á doña Serafina 
Isaac viuda del Coronel don José V i -
llanova. _ , _ • J J i 
Idem á doña Dolores Gros, viuda del 
médico mayor don Francisco Pérez . 
Idem á doña Emilia García Cuevas 
viuda del capitán de la Guardia Civ i l 
don Luis Femenia. 
Idem á Maria Magdalena Mart in y 
González, viuda del capitán de Infante-
ría don Domingo González. 
Idem á doña Teresa Molinos viuda 
del primer teniente don Tomás Gómez. 
Idem á doña Josefa Puericias viuda 
del primer teniente don Indalecio Alar-
cón. , . . . . . 
Concediendo vuelta al servicio acti-
vo cuando tenga vacante al capellán en 
situación de supernumerio sin sueldo 
don Luis Escalona. 
Idem retiro al conserje de la capita-
nía General de Cnba don Manuel Ro-
dríguez Vallina. 
Concediendo gratificaciones de suel-
do al maestro de obras de primera cla-
se don Pió García de la Iglesia. 
Aprobando el pasaje expedido á do-
fía Isolina del Pino, esposa del primer 
teniente don Alejando Quesada. 
Idem á doña Rafaela López, esposa 
del escribiente mayor de Oficinas M i l i -
tares don Joaqu ín de San Leandro Da-
llen. 
Idem á doña Estrella Dieguez espo-
sa del oficial primero de Administra-
ción Mil i ta r don Timoteo Gasti. 
Circular sobre vacante de sargentos 
de Art i l ler ía en este distrito. 
Sobre efectos de armamento y ves-
tuario del disuelto batal lón do C i -
í aentes. 
Dispone baja en este distrito y alta 
en la Penínsu la del Comisario de Gue-
rra D . Gonzalo Valdés . 
Circular sobre remonta y cria caba-
llar. 
Aprobando regreso del capi tán don 
Fél ix Ensa Idar t . 
Concede pensión á Da María de la 
Concepción P a y á , viuda del primer te-
niente D . Manuel Laceta. 
Aprobando pasaje expedido á doña 
Filomena Pomares, esposa del escri-
biente mayor de Oficinas Militares don 
Isidro Hernández . 
CAPTANÍA C'ENEEAL. 
Aprobando propuesta de oficial para 
varios cuerpos del instituto de V o l u n -
tarios. 
Participando haber concedido quede 
en esta Isla en situación de reemplazo 
el oficial segundo de Oficinas Militares 
D . Francisco Ezquerro. 
Cursando instancia del primer te 
niente D . Mariano Rniz sobre pensión 
de cruz de San Hermenegildo. 
Comunicando Real Orden que conce 
de un mes de prórroga de embarco pa-
ra esta Isla al primer teniente D . Ber-
nardo Manzano. 
CORREO DEL NORTE. 
E U R O P A . 
AUSTRIA HUNGRIA. 
LOS OBREROS Y EL SUFRAGIO. 
Viena, 18 de octubre.—Se propaga en el 
pais la agitación obrara en favor del sufra-
gio universal. Hoy diez mil manifestantos 
quisieron organizar en Viena un desfile por 
las priucipales calles de la ciudad; pero la 
policía de á caballo cargó sobre la muche-
dumbre, resultando heridas y pisoteadas 
gran número de personas. 
ALEMANIA. 
DISTRIBUCIÓN DE BANDERAS. 
Berlín, 17 de ocmftre.—Grande ceremonia 
militar se verificó esta mañana en la sala 
denominada La Fama en el Arsenal. El 
Emperador entregó 132 banderas á los 
cuartos batallones con que fueron aumenta-
dos todos los regimientos de infantería en 
conformidad con la ley de 1892. Guillermo 
11 mismo puso las banderas en sus astas 
respectivas y las distribuyó en seguida á 
las tropas. Asistían á la ceremonia la em-
peratriz y cuatro de sus hijos, los príncipos 
y princesas de la familia Real de Prusia; 
los soberanos de los pequeños Estados ale-
manes y muchos jefes de cuerpos de ejérci-
to y diputaciones de gran número de regi-
mieotos. 
Las banderas de la guardia eou de bro-
cado de seda; las de los otros regimientos 
de rica tela, también do seda. Todas lle-
van el águila de Prusia bordada en seda 
negra en medio de una corona de laurel. 
BELGICA. 
LAS ELECCIONES. 
Bruselas, 16 de octubre.—Loa socialistas 
dicen que en las segundas elecciones que 
se celebren á causa de los empates, votarán 
todos á favor de los candidatos liberales 
que se hayan comprometido á defender el 
libre cambio y el sufragio universal para 
las elecciones municipales y generales. Los 
socialistas cuentan con llevar 30 miem-
bros á la nueva Cámara de Representantes. 
Los jefes del partido socialista en Francia, 
Guesde y Joftrin, llegaron á Bruselas y 
felicitaron á BUS camaradas belgas por el 
triunfo que obtuvieron en las elecolones. Se 
los recibió coa entusiasmo. 
Londres, 10 de oert^rc—Según telegrama 
que de Bruselas recibió el Times, «1 resul-
tado de las eleccloDes del domiogo último 
es la derrota completa de los iiberales, 
menos en la capital. La primera aplicación 
del sufragio universal aoaba de justificar 
los presagios de los doctrinarios que veían 
en este principio la ruina de sus adversa-
rios; lo que estuvieron muy lejos de prever 
fué el enorme triunfo de los socialistas, con 
quienes tendrán que contar los católicos 
para lo sucesivo. 
FRAUDES ELECTORALES. 
Bruselas, 17 de octubre.—VEloüe BeHge 
dico: "Indignación general causa el descu-
crimiecto de fraudes electorales en Alost 
bon respecto á la candidatura de M.TVoeste, 
jefe del partido catól co. So tiene la seguri-
dad de que muchas papeletas de votación 
para el Senado y la Cámara de Represen-
tantes fueron anuladas. Y por último, se 
dice que M. Burlet; jefe del gabinete pre-
sentará su dimisión y será reemplazado por 
M Beernart." 
F R A N C I A 
EL CHAUVINISME 
París 17 de octubre.—Presa, de viva agi-
tación esta el público en Francia por haber 
concedido el gobierno la condecoración do 
la Legión de Honor al capitán von Sus-
skiod, agregado militar á la Embajada de 
Alemania en París. 
El corresponsal prusiano del TJaily News 
entiende que el gobierno francés acordó con-
ceder esta gracia en consideración al indul-
to otorgado por el emperador de Alemania 
á los dos oficiales franceses presos en aque-
lla nación por espionaje, y también en vista 
de la actitud simpática del emperador cuan-
do la muerte del mariscal Mac Mahon y la 
del Presidente Carnet. 
ESCENA EN EL ELÍSEO 
París 17 de octubre.—La, cantatriz Marie 
Creste, entró á caballo á medio dia en el 
patio de Palacio del Elíseo y agitando los 
brazos aclamó al Presidente de la Repúbli-
ca; después gritó: ui Abajo Ambrosio Tho-
mae!" La artista había leído en los periódi-
cos que el ilustre autor de la ópera Mignon 
almorzaría hoy con el Presidente y creiaque 
en aquel momento se hallaba en el Elíseo. 
Arrestada declaró que había perdido su 
carrera por culpa de M. Thomas y qu-j ha-
bía querido exponer sus quejas al Presiden-
te de la República. Tanto al dirigirse al 
puesto de policía como después que salló en 
libertad fué alternativamente vitoreada por 
unos y silbada por otros. 
POLÍTICA COLOXIAL 
París 17 de octubre—Dice la Estafette que 
el comisario especial do Francia en Mada-
gaecar ha enviado á Tananarino unultima-
tutu en que estipula que Francia ejercerá 
un protectorado efectivo en Madagatscar y 
se establecerá en la capital una guarnición 
francesa permanente. Se ha dado el plazo 
de ocho dias al gobierno para responder al 
ultimátum. 
París 18 de cctubre.—Dioe el Gaulois 
qne si M. Le Myre de Vilers, enviado espe-
cial de Francia en Madagascar, no obtiene 
en su misión el resultado que te desea, 
se enviarán á aquella isla 15,000 hombres. 
El gobierno se entenderá inmediatamente 
cun varias compañías de navegación y lis-
tará 40 vapores que transporten á Mada-
gascar las tropas. 
TRATAMIENTO DE LA DIFTERIA 
París 17 de octubre,—ün* comisión espe-
cial de la Academia de Medicina ha dado 
dictamen favor ble sobre el tratamiento 
Rous, para prevenir la difteria por medio 
de la inoculación del suero do la sangre. El 
dictamen reconoce lo mucho que han con-
tribuido á este descubrimiento y á perfec-
cionarse los doctores Klebs, Loeffler, Yer-
sin, Fraenkel, Behring J Kitasato, y espera 
que el instituto de Pasteur donde se prepa-
ra el suero dará abasto á toda Francia. Au-
menta en Francia, Austria, Alemania, Ita-
lia y otros países el numero de curaciones 
por medio del suero. 
París 18 de octubre.—El consejo munici-
pal votó un crédito de 50,000 francos con el 
fin de comprar suero antidiftérico para los 
hospitales de París. 
De Berlín dicen que el consejo municipal 
de aquella ciudad votó con el mismo objeto 
un crédito de 0,000 marcos. 
Berlín 18 dé octubre.—VA doctor Wlr-
chow, en carta á la Gaceta de Berlín, dic6: 
''Por más que loa experimentos hechos has 
ta hoy con el suero del doctor Behring no 
nos permitan formar juicio definitivo res-
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Mater Dolorosa sobre el terciopelo de 
un relicario. Bn el brazo llevaba un 
chai aún salpicado de la nieve qne en 
el exterior estaba cayendo. 
E l señor Obier permaneció un ins-
tante inmóvil ante ella, con la mirada 
fija y como trastornado por una visión 
inesperada. Después esta exclamación 
se escapó de sus labios: 
—¡Cómo! ¡Genoveva! ¡Sois 
vosl ¡Vos aqui! 
La recién llegada tuvo una triste son-
risa. 
—¿Habéis entregado á alguna otra 
persona más que á mí la llave de esta 
puerta secreta, por donde tantas veces 
he entrado? 
£1 magistrado protestó con calo: 
—¡Oómo os a t revéis á suponer; . . . 
cuando cada vez os amo más, á pesar 
de hallarnos separados! ¡Acaso po-
dré yo amar en esta vida á otra mnier 
que no sea á la madre de nuestro 
hijo! 
Después , con una angustia que aho-
gaba las palabras en sn garganta: 
—Pero ahora que me acuerdo 
¡Dios m í o ! . . . . La n i ñ a . . . . 
—Serenaos, Maximiliano—dijo gra-
vemente la joven.—Si nuestra hija co-
rriese el menor peligro, no es ta r ía yo 
aqut.l IY 81 hubiese muerto, á mí me 
hubiese sucedido lo proplol 
E l eeBor Obier respiro. 
—Perp entonces iqaé quiere decir 
« t e viaje, esta v i s i t a l . . . . .Qué signi-
ficau esos vestidos de Tutot,. 
alt 
jBse dolor que leo en vuestro sem-
blante! 
—Debía venir á vos, puesto que des-
de hoy sois para mí el único consuelo, 
el único apoyo, la única esperanza en 
este mundo! 
—Estos vestidos son los que mejor 
cuadran á una huérfana; este dolor es 
el de la hija que llora sobre la tumba 
de su padre 
—¿El comandante Mart ín? 
B l cielo me lo ha llevado hace ocho 
dias. 
Hubo un momento de silencio. Ge-
noveva se había dejado caer en una si-
lia y lloraba ahogando sus gemidos con 
el paüuelo. E l Sustituto se hallaba de 
pie delante de ella, en actitud afligida 
y vacilante á la vez. Después de algu-
nos minutos pareció decidirse: 
- - l Y ahora, ahora, qué pensáis hacsr? 
joven levantó la cabeza y dijo: 
—Esto precisamente lo qne vengo á 
pregnn aros. 
—¿A mí ! 
—Sí, á vos, «que cada vez me amáis 
más á pesar de nuestra separación": á 
vos, que no amáis en el mundo más que 
á la madre de vuestra hija. 
Maximiliano inclinó la frente al oir 
la repetición de sus propias palabras. 
^0 contestó, n i para confirmar n i para 
atenuar su efecto. Su interlocutora, 
por el contrario, se irguió mucho mk* v 
sus pupilas brillaron como la hoia rt« 
un cucLiUo al salir de la ?aUa ane1« 
aprisiona, vmna que le 
12a-4 O 
—¡Oh, en este momento no solicito de 
vos más que un consejo caritativo! A 
Dios gracias me equivocaba cuando 
hace un momento os decía que que no 
esperaba más qae en vos para poder 
vivir . No estoy completamente despro-
vista de dinero. Algunas almas carita-
• a8iSre-]im iIlteresado por mi desgra-
cia. Mirad, esta mafiana he recibido 
una carta en la cual una parienta de 
mi padre, que es una santa entre las 
santas, me ofrece á su lado un asilo, en 
eUmal es taré al abrigo de toda necesi-
Y agregó después de una pausa: 
*aZrT¿Cl6TÍ9 qu8 e8te asiIo> en donde 
estaré á cubierto del infortunio, se lia-
ma el convento 
~ | E l conventol 
n n m n ^ 1 ^ ^ * . 6 8 la ^ p t r i o r a de una 
í a d n ^ 1 6 1 1 ^ 0 8 8 ^ 1 1 6 ^ o s u mo-
' onLdn niCerCaníasde Pftrí9-
de mf faltad8er^ no de mi 
dehlcer n i0 b^bler^ tenido el va lo í 
ae nacerlo, sino mi ansiedad ante el nnr-
vemr tenebroso, el vacío tan horrible 
que ante mí se forma; y la piadosa ! 
angelical mujer, me ¿b íe el Pas ^ en el 
cual ella, con la oración, ha encontrado 
la paz, ya que no la fe l ic idad . . . . 
—¿YosT ¿Vos en un convento!.. 
¿A vuestra edad? ¡Eso es b a j a r á 
la tumbal 
La jóven movió la cabeza. 
tnrLa t?rmba es la morada de ios maer-
Ido/puesto^ní07111116^^"» e 1 ^ . i 'pile8t0 W Pwa consolarme, ni si-
peoto á su eficacia, conBidero que es deber 
de loa médicos servirse de él." 
L A E N F E E M B D A D DHL CZAR. 
San Pefersburgo 16 de octubre. — El 
Mensaj&ro Oficial publica hoy un boletín 
firmado por los módicos del Czar, quienes 
declaran después de una larga consulta, 
que no mejora la dolencia de los rlliones 
que sufre el real paciente, añadiendo que 
éste va perdiendo las fuerzas. 
San Petersburgo 18 de ocíwftre.—Dícese 
que en el estado del Czar se prodojo un 
cambio desfavorable. Los síntomas do ex-
tenuación general y debilidad del corazón 
son más pronunciados. Los módicos que le 
asisten han desistido de aconsejar al au-
gusto enfermo que vaya á Corfú. 
En vista de un telegrama oficial recibido 
ayer en Darmstadt, en el que so comuuica-
ba la gravedad del estado dol enfermo Ale-
jandro I I I , el gran duque do Hese-Darms-
tadt y su hermana partieron hoy para San 
Petersburgo. La princesa Alicia de Hesse, 
dicen ahor. se dirigirá á Livadía, y se cele-
brará su matrimonio con el Czarewitch en 
presencia del Czar. 
Causa gran inquietud en el público pen-
sar en las consecuencias que podría tener 
la muerte súbita del Emperador. 
Salió para Libadla el Padre Ivon, de 
Cronstadt, sacerdote famoso por su piedad 
en toda Rusia. Mouravieli, consejero pri-
vado y ministro de Justicia, que se hallaba 
en el extranjero, regresó á toda prisa á San 
Petersburgo. Su presencia se coosídera 
necesaria en la capital durante la crisis que 
ge temo. 
El mundo comercial no eetá menos per-
turbado que el mundo político; lastran 
sacciones en Ja liolaa fueron casi nulas 
hoy. Hace muchos años que en San Pe 
tersburgo no se experimentó inquietud tan 
intensa. 
El Diario Oficial qoo publica el último 
boletín enviado á Li/adía á las once de la 
noche se fijóinmodiatameate en ha esqui-
nas de tedas las calles. El boletín, loido 
con viva ansiedad por la multitud, dico así: 
"Cambio desfavorable se ha operado en el 
Czar. El decaimiento general y la debili-
dad del corazón aumenta." 
Vícna 9 de octubre—ha, Gaceta Univer-
sal de Vlena anuncia que el Czar ha muer-
to pero que se oculta al público la noticia, 
como ocurrió cuando la muerte de Nico-
lás L 
MERCADO" ÍOMTARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 10^-10| descuento 
Los centenes en las casan de cambie 
Sf> pagaban á $ 6.88 y por cautidade? 
á í 5.90 
C E O F I C A Q M m A L 
A bordo del vapor correo Alfonso 
Z l / h a n llegado como polisón tes don 
José Sánchez y don Emilio Lara Tar-
dio. A dichos individuos se le?í ha íbr 
mado la correspondiente sumaria, sien-
do remitidos á la cárcel por la Coman-
dancia de Marina. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Teutonia, para Paozacola, 
y J . Jover} para Oienfuegos y Santia-
go de Oub.i. 
Dice un periódico de Manzanillo que 
en Puerto Pr íncipe los propietarios se 
desprenden, á bajo precio, de fuertes | 
partidas de ganado, y el mercado do la 
capital se halla repleto de reses para 
el consumo. 
Anade el colega que en el distrito de 
Manzanillo también empiezan á sentir-
se los efectos d é l a excepcional situa-
ción creada en aquella provincia por el 
bandolerismo, puesto que los compra-
dores do ganado no pueden hoy ofre-
cer el precio que antes pagaban, y los 
potreristas que tengan necesidad de 
dar salida al ganado de ceba, se ve rán 
obligados á cederlo á un precio ruino-
so. 
Todas las misas que se celebran en 
la iglesia de Belén, de cinco á ocho del 
día de mañana, sábado, se consagrarán 
al eterno descanso del alma del que 
fué'en v idaD. Octavio Bornal y Fe-
rrer. 
Ha sido nombrado D . Domingo So-
lano, maestro de la escuela da niñas, 
(Puerto Príncipe). D.Oalixto Soberata, 
de la de Santa Cruz del Sur; D'1 Dolo 
res (iuerra, de la de Morón, y D . Joeó 
García Valdés, Ayudante interino de 
la escuela Superior de Cárdenas . 
Las escuelas elemental completa pa-
ra niñas de Cervantes, Caibarien y 
Victoria de las Tunas, han sido decla-
radas vacantes, dteponióndo se pro-
vean por concurso de traslación. 
A D . Luis Cadenas, maestro de os 
cuela de San Antonio de los Baños , le 
han sido concedidos seis meses de l i -
cencia, habiéndose aceptado como sus-
ten to el elemental D . Magín P. del 
Valle. 
Ha sido declarada útil para la ensé 
ñanza, la obra Lecciones Sobre la Histo-
ria de España de Da María Antonia Ee 
yt*s de Herrera. 
Ha sido aprobado el Keglamento in 
terior para la escuela Normal de Maes 
tros de esta leda. 
Se han remitido al Rectorado los tí-
tulos do maestros de primera enseñan-
za superior de D. Martin Pizarro, don 
Domingo Dobarro y D . Fermín Fraga 
Ha sido declarado desierto el con-
curso p i ra proveer una plaza de Ayu-
dante de las escuelas de varones de 
Santiago do Cuba. 
Por al Gobierno General, se ha dis-
puesto la formación de expediente pa-
ra crear una escuela Elemental para 
niñas , en Santiago ele Cuba. 
m r n i m m m m . 
MIES D'Á M i l i TEEM. 
Sección de Kf creo y Adorno. 
A V I S O . 
L". fanción acunciada para el 28 del corriente, so 
traDañeru p^ra el domiego i <*el próximo noviembre. 
Habana, octubre 23 de 1894.—Ei Secretario, iZo-
berto Madrigal. C 1623 la-28 
E l qne quiera sacarse 
L O S 
O O O O O PESOS 
que compre billetes en la AÍIÍUÍQÍS-
tración de Loterías y Casa de Cambio 
EL. PASEO. 
Obispo n. 67, esquina á i guiar. 
Ci623 6a-26 6d-27 
Chales de ^ GS-ro negro. 
imitación y ^ 
de legít ima ^ 
blonda españo- i 
lai Mantillinasi 








% Burato. :S) O espón inglés. 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SAN RAFAEL Y GAUANO. 
C 1606 
I i A R O S I T A 
S E D E R I A 
GALTANO NUMERO 128 ESQUINA A SALUD. 
C0E0NAS CORONAS 
C O R O N A S 
Esta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Alfonso X I I I 
1 000 coronas, cruces, cestos de flores de biscuit y otras muchas alegorías de capricho. 
' En el gran surtido de coronas hay donde escoger desde 
60 CENTAVOS 
A 100 PESOS 
SEORETAEIA. 
B l miércoles próximo, 30 del oorrien. 
te, fl las ocho de la noche, se efectúa-
rA en los salones de este Instituto una 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario de la publicación del 
Maniñesto al P a í s y del Programa del 
Partido Reformista. H a r á n uso de la 
palabra ios distinguidos y elocoentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don Alfredo M . Morales y don Francis-
co de la Cerra y Dieppa. 
Lo qne se hace público para conoci-
miento de los señores socios y demás a-
filiados al Partido Reformista. Habana 
23 de octubre de 1894.—Bl Secretario, 
N . Onetti, 
Casino Español de la Habana. 
Debicutlo celebrir esta Sociedad el domiogo 28 del 
actual, á las dece de su raafiana, la Jauta general de 
trimeBlre que prerieno el Reglamento, de orden del 
Excmo, Sr. Presidente se hace público para conoci-
miento de las seDoaes socios. 
Habana, )8 de octubre de 1894.—El SeoieUrio, 
José Otoro: P G la-19 
CORONASFUNEBRES 
en liquidación. 
Por no tenor el local suficiente, 
L A E S T R E L L A DE LA. MODA 
apreyeclia de loa diaa du difuntos para l i -
quidarlas úd una vez. 
Ventas por la mitad del precio de costo. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
fta 3̂ 
c i6or NTROASTEMO, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECBETAEIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar un grau baila la ñocha del domingo 
príximo 28 del corrioiito, se anuncia por este me-
diti para couocimiofto gareral de les sofiores aso-
iiiados, Jos que, para gozar del derecho de entra-
da, deberán preteniar á la Comisión el recibo del 
presente mes. 
Tambióa se advierte que regiráa con todo bu vigor 
los ariíoulos leí Reglamento de orden interior y lo» 
du la Sección. 
E l baile dará principio á las nuevo en punto de la 
neohe y esrá'Jlrigid» la orqu sta por el mismo Va-
lenzueia 
Habana 25 de octubre de 1891.—Franciaeo Cuer-
v.j Aguirrc C1617 2a-25 4d-26 
CENTRO ASTUI 
S E O R E T A E I A . 
líu c.ninpliiiue to ds lo preremdc en el arlículo 
13 ' del lí-glamento general, se convoci á lo3 seño-
res a^oc'a ion para la sesión general reglamíntarip. 
primera dol primer trimebtre del presente año social 
que deherá celebiarse á las doce del domingo próxi-
mo 28 del c-orriente eu el salóa de sesiones de este 
Centro. 
En esta juntase discutirán por su orden los aaan-
toa ie qae trato el artículo 14 y sus incisos. 
P^ra ejercer h>a derechos reglamentarios, los aeño-
res asociados deberán concurrir provistos del recibo 
de' proEente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidenta se hace públi-
co para conocimiento general de los interesados. 
Habana, 24 de Octubre de 1891.—JP. F . Santa 
Eulal ia. 01612 4d-25 8a-25 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
RECUETARIA. 
A virtud de lo prescrito en el artículo 17 de los 
Estatutos geccrales de la Asociación, se convoca de 
orden del Sr. Presidente de IJL misma para la junta 
general oriiaaiia correspondiente al tercer trimes-
tre rtel alio actual, que tendrá efecto en los salones 
del Centro de esta sociedad á las 7v-de la noche del 
domingo 28 del mes en curso. 
Só o podrán tomar parte en esta junta los feíiores 
Asociados que lleven tres 6 mia meses do inscrito y 
que estén provisto del recibo del mes de la fecha, 
según lo uresoriti en los artículos 11 en su inciso 49 
y en ol 80 de los mencionados Estatutos. 
Habana, 22 de octubre de 1891 — E l Secretario, M. 
Paniagna. 14025 3a-22 4-23 
ASOCIACION 
DE 
Bepeiistesítel tercio déla Había 
S E C O I O N D E B E N E F Í O E N O I A . 
S E C R E T A R I A . 
Nombrado el Dr. D. Joaquín L . Jaoobsen médico 
de visita do la quinta de Salud '"La Purísima Con-
cepción, de la propiedad da esta Sociedad, '1 señor 
Presidente de esta Secoión, se ha servido disponer 
que las horas de consulta para los señores asociados 
por ol mencionado Dr. Jacobsen, sean en el domici-
lio del mismo, (Bernaza 29) da 11 de ¡a mañana á 1 
de la tarde todos los días no festivos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los seño-
rea asociados. 
Habana, 25 de octubre de 1894.—El Secretario, 
M. Paningua, 
14176 ait 2d-25 la-2« 
líMÜ DE mm. 
B. PIÑON. 
CURO DE LETRAS. 
C1593 L A R O S I T A . 9 22a 1 28d 
quiera habéis empleado una palabra de 
cariño n i de afecto! 
—¡Genoveva! 
—¡La idea de mi soledad me mata! 
M i padre me ha abandonado... . vos 
me rechazáis, no me queréis por oom 
pañera! ¡Pues bien, el señor me 
querrá como sierva! — ¡La que en 
otro tiempo os perteneció, no pertene-
cerá más que a Dios! 
Después como rebelándose contra 
sus palabras, exclamó: 
—¡Y sin embargo, somos jóvenes, so-
mos libres y nos amamos!.... ^Qué ne-
cesitamos para ser dichosos? Una 
posición en la sociedad, como decís los 
hombres Buenoj y ¿por qué no 
nos encaminamos, el uno apoyado en el 
otro, en busca de esta posición! , 
¡Tenemos valor, juventud y fe! ¡Oon 
estos elementos venceremos segura-
mente! Y si todo esto nos faltase, 
lo tendríamos tan sólo oon pensar en 
cierto ser con el recuerdo de aque-
lla n iña que es tá allá, perdida en medio 
del campo, en manos mercenarias, al 
cuidado de gentes ex t rañas ; de 
esa niña sin nombre, sin padre, y cuya 
madre ha tenido que ocultarla por no 
verse expuesta á la vergüenza de la 
deshonra.,. . como un delito, como una 
infamia, como un crimen! 
£1 magistrado la escachaba con los 
brazos cruzados sobre el pecho y los 
ojos entornados, como perdido en pro-
fundas reflexiones y sombríos recuer-
dos, 
—¿Ko me contestáis!—prosiguió la 
jóven redoblando su energía,—4N0 me 
respondéis? ¡Conque todo era un sue-
ño! ¡Oon que ese proyecto, tanto tiem-
po acariciado, esas vergüenzas pasa-
das, esas lágrimas vertidas, esas espe-
ranzas de felicidad, á que aspiran hasta 
los más humildes y las más pobres de 
nuestras aldeanas; esa aspiración á dia 
frutar de días felices al lado del hogar, 
entre las sonrisas del esposo y la cuna 
del recién nacido, era un sueño. ¡Me ha-
béis engañado á sabiendas! ¡Vuestras 
promesas de amor eran falsas! ¡Vues-
tras protestas no tenían otro objfcto que 
el de engañarme! ¡Todo era mentira! 
¡Y os llamáis noble! ¡Y sois juez! ¡Y 
aplicáis la ley! ¡ Ah! ¿qué castigo emplea 
esa ley para el que, habiendo abusado 
de la debilidad de una mnjer, la deja 
abandonada con su hijo, al capricho del 
destino. ¡Yo veo en todo esto mucho 
más que un perjurio á la moda, veo en 
esto un infanticidio, un asesinato! 
Maximiliano levantó vivamente la 
cabeza. 
—Ko, Genoveva,—dijo—no os he en-
gañado, no; vuestras ilusiones son las 
que mienten. ¡Sois vos misma quien os 
e n g a ñ á i s ! . . . . 
— ¡ Y o ! . . . . 
—¡Decís qae nos amamoai ¡Oh, slí— 
porque aá vos me habéis dado vuestra 
honra, yo en cambio dar ía por vos toda 
mi sangre, gota á gota; ¡toda mi carne 
t i ra a tira!. - r .To para amarse sin res 
trioción, oon ardor, sin reservas, es pre 
LamparilU 32, alto?. 
«i 5-1 Ah 
. m m T c 
G I R O DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
B N T R B O B I S P O T O B B A P Z A 
0 UrtB 1M-1 Jr 
ciso tener libertad para vivi r . Y noso-
trossomos más pobres qne esos traba-
jadores del campo de quienes hablabais 
hace un momento, puesto que nuestra 
cuna, nuestra educación, la clase de so-
ciedad á que pertenecemos, nos han 
creado necesidades más urgentes, más 
imperiosas 
¡Somos jóvenes, habéis dicho: somos 
valientes tenemos esa fe que trasporta 
las montañas! 
¡Joven! ¡yo ya no lo soy, amiga 
mia! miradme bien; mi frente se a-
rruga, mis mejillas se hunden, mis 
cabellos se van volviendo blancos... 
¡Yo también había creído que una 
voluntad Arme, que una inteligencia 
clara, que una decidida confianza en 
sí mismo, que un ardor incesante 
en el cumplimiento del deber impues-
t o ; eran magníficas armas para ven-
cer en el combate de la vida! 
¡Pero también me engañabal He sali-
do vencido de la lucha y me faltan las 
fuerzas, porque ya no tengo fe! 
¡ Y queréis que yo os una á mí, 
que os haga par t íc ipe do mis pesa-
res, de mis privaciones! ¡Qaereis qae 
os exponga á sufrir las heridas que 
á mí me desangran! ¡ A h , no lo es-
peréis, Genoveva! No seré cruel has-
ta ese ese extremo! ¡No veré vues-
tra sangre mezclarse oon la mia en 
la batalla de la intr iga, de los in-
tereses y de las ambiciones; no quie 
^ro aumentar m i doior con vaestro 
{ sufrimiento!.... 
E L T E S T I G O 
E l silencio era imponente; sólo la voz 
del fiscal, terriblemente acnsadora, de-
jábase oír en la espaciosa sala de au-
diencia, del todo ocupada por curiosa 
luucliedumbre. 
g r a t ábase de un asesinato cometido 
cierta noche, jnnto al domicilio del re-
presentante de la ley que en uquel mo-
mento peroraba. La víct ima fué un fo-
rastero desconocido^ el presunto agre-
sor, otro forastero desconocido también: 
un joven de elegante porte, de preseu-
cia simpática, de mirada inteligente, 
triste y dulcísima, que sentado en el 
banquillo de los reos, escuchaba atento 
la historia del crimen. 
E l suceso hab ía alcanzado excepcio 
nal resonancia, por las ex t r añas cir-
custancias de que iba acompañado. 
Segíín Ja declaración del dueño de la 
fonda adonde fueron íi parar los dos 
forasteros, és tos habían llegado á la 
ciudad en el tren de la ftadrngada, sois 
dias antes de la comisión del crimen. 
En el registro del establecimiento es-
taban sus nombres: Juan García y Jo-
sé López: el primero, el del supuesto 
matador; el segundo, el del aeesinado. 
Por todo equipaje llevaban uua cajita 
de cedro primorosamente tallada, en 
cuya tapa había una A de plata y dos 
ins tólas . 
Sobre una mesa, ante el tribunal, ha-
bían sido colocadas las dos armas, des-
cargada una de ellas, como piezas de 
convicción. La caja de cedro hab ía de-
saparecido. 
Los demás pormenores que el fondis-
ta dió á conocer, eran por extremo in-
teresantes: desde su llegada los foras-
teros no habían salido durante el día 
de su habitación; mas, entrada la no-
che, abandonaban la íbnda, recatándo-
se como si no quisieran ser vistos, lle-
vando consigo la cajita de cedro y las 
armas. E l llamado José López, que re-
sul tó víct ima, parec ía ser criado ó su-
balterno del matador, y según lo oido 
por alguna camarera de la casa, trata-
ba al Juan García con respetuosa de 
ferencia, animándole car iñosamente y 
aconsejándole que olvidase; á lo que el 
Juan García , siempre silencioso, triste 
y preocupado, oponía contadas pala-
bras, rehuyendo la conversación y re-
chazando todo consuelo. Las palabras 
venganza, infama, traición y muerte, 
que el acusado hab ía proferido en dis-
tintas ocasiones, su carác ter taciturno, 
su reserva, y la ira, el dolor y la deses-
peración con que solía hablar, todo 
concurría á que se le juzgase desfavo-
rablemente. 
Luego de cometido el crimen cayeron 
nuevas sombras sobre el presunto au-
tor de él: lo único que declaró durante 
el proceso fué que era inocente; ni una 
palabra más. 'Ñi pudo averiguarse su 
nombre verdadero, pues desde luego 
estuvieron todos conformes en negar 
que se nombrara Juan García, entre 
otras razones, por ser A la letra borda-
da en los pañuelos y ropas interiores, 
y la misma letra en oro en la cartera 
que se le halló, ni su procedencia, n i 
su profesión, n i el objeto de aquel via-
je. 
Todo misterio. 
E l rigor empleado contra él en la 
prisión para que declarase fué tan in-
fructuoso como los ruegos del abogado 
qae le dieron de oficio, como las exhor-
taciones del juez y como las añagazas 
empleadas por el jefe de la cárcel. E l 
acusado no dijo más sino que era ino-
cente; sólo esto. 
Y rodeado de aquel misterio fué á la 
vista de la causa. 
E l público examinaba al reo, y mien-
tras unos le consideraban criminal con-
samado de aspecto hipócrita, otros le 
creían inocente víctima de circunstan-
cias incomprensibles. 
Los magistrados no apartaban sus 
miradas del rostro demacrado y pálido 
de aquel joven, cual si trataran de leer 
en su semblante el efecto de las pala-
bras del fiscal. 
131 letrado defensor, contrariado, ner-
vioso, oía y pesaba los atroces cargos 
de acusador, retorciéndose Jas manos 
despechado ó impaciente. ¿Qué podía 
h.ioer para salvar al acusado, si éste 
habíale negado todo medio para la de-
j e n sa? 
E l fiscal, duro, cruel, ensañábase a-
cumulaudo cargo sobre cargo, forjando 
la terrible tormenta de donde debía 
brotar el rayo que aniquilase á aquel 
desventurado jóven. 
E l reo, atento á aquella voz que hería 
su cerebro desgarrando sin piedad su 
corazón, ora reflejaba en sus facciones 
el desdén, ora la indiferencia; ya son-
reia, ya suspiraba resignado. 
Llegó el momento de la petición. 
E l representante é in térpre te de la 
Ley pronunció la palabra, no por espe-
rada menos espantosa, de muerte con-
tra el reo, y poco después terminó su 
oración sudoroso y fatigado. 
E l silencio era abrumador; la ansie-
dad, horrible. 
Saludó á la Sala el encargado de la 
defensa y dispúsose á cumplir su come-
tido, nunca tan difícil y desairado. Iba 
á la batalla sabiendo que la tenía pe-
dida. 
A tal punto, un hujier entrególe un 
sobre dirigido con estas palabras: "Pa-
ra el defensor. JJrgentmmo? 
¿Qué era aquello? 
Extrajo el pliego que encerraba el 
sobre y leyó esto: " E l reo es inocente. 
Las pruebas las trae consigo la testigo 
que espera.'' 
E l caso era extraordinario. E n aque-
lla Audiencia j a m á s había acontecido 
cosa parecida. E l letrado dirigióse al 
presidente y leyó en alta voz lo que 
hemos transcripto. E l público, aguijo-
neada su curiosidad, produjo un mur-
mullo sordo, imponente. 
E l üacal protestó. 
—Ya es tarde. Ha terminado el pe-
riodo de prueba. La ley de procedimien-
to 
La mult i tud acogió con unánime pro-
testa la del fiscal. 
, J^ratába8e de la vida de un hombre, 
m 1 ^ £ a f c r a r la docencia de aquel reo 
fliSa ¿ ú b S r t e 611 1101111)16 de Ia vin-
te^cuva^oi0131'6 diriSid0 al Presiden-
bastó Z a dÍ?ra P-areció sorprenderle, 
lihfró ef f? ihn^rminar el acuerdo. De-
libero el tribunal en voz baia v ftl ÍAFA 
de los magistrados e x c U m ó S ^ ^ 
5?c al hujier que esperaba: uul^ie,iao 
—Que pase la testigo. 
Otra vez reinó el silencio más pro-
fundo. Todas las miradas fueron á cla-
varse ea la puerta por donde acababa 
de salir el hujier. 
E l reo parecía contrariadoj el ^efeu-. 
sor animoso; el fiscal enojado; solo los 
magistrados mostráronse impasibles. 
La inesperada testigo ent ró en la 
sala. 
Era una dama de elegante y severo 
aspecto, de maneras resueltas; n i alta 
n i baja de estatura. "Vestía de negro y 
cubría su rostro un velo tupidísimo. 
Sostenida con entreambas manos lleva-
va una cajita de cedro tallado, en cuya 
tapa des tacábase una A de plata. 
Cuando se detuvo al Judo del reo, es-
te exclamó: 
—¡Loca! ¿Qué has hechot ¿Qué pre-
tendesl 
—Cumplir mi deber—contestó ella. 
La dama depositó en manos del hu-
jier la caja de cedro, y entonces levan-
tó, no sin arrogancia, el velo que ocul-
taba su rostro. 
Bl afectó que produjo en la sala no 
es expresable. 
— ¡Señora!—exclamaron á un tiempo 
el fiscal y el defensor. 
Y magistrados, hujieres, y cuantos 
pudieron ver su rostro desde el otro la-
do de U barra, dejaron oir estas pala-
bras: 
—¡La esposa del fiscal! 
Palabras que, como ola que se levan 
ta, se hincha, avanza y rompe en la 
playa, corrieron de boca en boca desde 
ia barra hasta la conclusión de la sala 
de audiencia. 
L a dama no se esperó á que la inte-
rrogaran. L a impaciencia febril que re-
trataba su pálido rostro, portento de 
belleza, desbordóse por sus labios. 
—Señores magistrados—dijo con voz 
dulce y clara—mi conciencia me trae á 
este sitio para cumplir un deber. E l 
acusado es inocente; puedo ofreceros la 
prueba. Es más que inocente: es una 
víctima del infortunio como yo lo 
soy también. A ñ o s ontos de dar mi 
mano al hombre que es mi esposo, este 
caballero - ó indicó al reo—y yo nos co-
nocimos, nos juramos amor eterno y 
tratamos de unirnos ante las leyes divi-
na y humana. Más surgió un inconve-
niente, que no es del caso, y ante el im-
posible nos separamos, sin que la des-
gracia entibiase nuestro alecto. Lo mis-
ino él que yo, confiados en la Providen 
cía, decidimos esperar que el tiempo 
hiciese desaparecer el imposible que 
nos separaba, y nos juramos guardar 
en el fondo del alma aquel amor, que 
era nuestra desgracia á la Vez que núes 
t ra aspiración. Luego, muchos meses 
después de la partida de Anselmo; caí 
en un lazo infame. A l pretenderme el 
que hoy es mi marido, supo por mí que 
no podía amarle, por ser de otro hom 
bre mi corazón. Y ól, para lograr sus 
propósitos, forjó mil invenciones que, 
al cabo de mucho tiempo, me hicieron 
dudar primero, luego aborrecer al único 
ser por mi amado; hasta punto tal , que 
despechada y ansiando vengarme, ac 
cedí á dar mi mano al poco escrupuloso 
pretendiente. Cuando pude conocer el 
engaño, era tarde; había sacrificado pa 
ra siempre mis esperanzas de ventu-
ra 
A q u í la dama lanzó un sollozo, d i r i 
gió ai fiscal una mirada llena de recon 
venciones, y después de repuesta, pro 
siguió: 
—Dispuesta á cumplir mis deberes, 
reclamé del hoy acusado la correspon-
dencia que entre los dos medió en otro 
tiempo, y que ¿1, firme en sus esperan-
zas, se resist ía á devolverme, Pa^a a 
segurar la tranquilidad de quien me dió 
su nombre, de ta l modo insistí en mis 
reclamaciones, que llegué hasta la in-
justicia ¡hasta el insulto! para 
con el hombre fiel y caballero Y ól 
entonces, conociendo la razón que me 
movía y no queriendo confiar a nadie 
lo que guarda como sagrado depósito, 
quiso traerlo 61 mismo y entregármelo, 
rodeándose de las mayores precaucio 
nes para evitar que la maledicencia se 
cebase en mi honra. Esa caja encierra 
las pruebas de mi cariño hacia el acu-
sado, pruebas que en manos de quien 
no sienta como nosotros, acaso causa 
rán . aunque injustificadamente, mi des 
honor ante*; hoy, el mío y el de mi ma 
rido. 
E iíiílicó la caja que tenía el hujier. 
—IDntermo do tristeza, hizo que le a-
compañaee un criado de confianza; para 
no fijar sobre mí la atención de nadie, 
permanecían en su alojamiento durante 
el día, y entrada la noche rondaban mi 
casa para devolverme con esta caja mi 
tranquilidad. Pero todas sus precau-
ciones fueron inúti les . M i marido, ce-
loso y desconfiado, notó su presencia y 
dirigióme cargos durísimos. Espió , ce-
ló á los forasteros, y lo que necesitara 
para ser realizado contados momentos, 
costó una semana de esperas y paseos 
bajo mis balcones. 
El fiscal, |trastornado y nervioso, a-
tentó al relato se incorporó en su asisto. 
Su cónyuge, no haciendo alto en ello, 
siguió: 
—Yo no podía n i debía decir la ver-
dad; si la caja hubiera caído en manos 
do mi marido, es probable que éste hu 
biese dudado de mí, causando la des-
gracia de toda la vida; ól por su parte 
acechaba con tan poca cautela, que se 
hizo notar, estorbando la entrega de la 
caja; Anselmo, tenaz en su propósi to, 
se negaba á entregar á nadie lo que de 
mí había recibido. Así pasaron los 
días y llegó el del crimen. 
— ¡Señor presidente!—balbuceó el fis 
cal. 
-¡Termino yal—advir t ió la dama.— 
L a noche ú l t ima salió de casa mi mari-
do, y esperando sorprendernos, escon-
dióse en sitio cercano. Anselmo, que 
esperaba con su criado, tambián ocul-
tos, decidióse y subió á mi.casa. Ya 
en mi presencia, entregóme esa caja y 
me dijo:—^Te ju ró consagrarte mi vida 
entera, y he sido fiel. Hoy que ya no 
me resta esperanza, al devolverte lo 
que era mi tesoro, quiero que mi vida 
acabe al mismo tiempo."—Y sacando 
una pistola, se la aplicó al corazón y 
d isparó aunque no tan rápidamente que 
no me diera tiempo para desviar el ar 
ma.—^Al matarte áquí, mata-s mi hon-
ra"—le dije.—A tal punto, sonó otra de 
tonación en la calle muy cerca, seguida 
de un gri to de muerte E l criado 
de Anselmo había sido asesinado. 
—.Creí que era su amol—exclamó con 
voz t ronca el fiscal, confesando su de-
l i t o . 
— Y quien no se qui tó la vida á mis 
pies—terminó la testigo—por no com-
prometerme, se ha hecho con eu silencio 
reo de muerte, buscando en ella la úni-
ca ventura que mi perjurio le permitía 
esperar. 
La mujer del fiscal rompió en solió-
nos. E ipresidente se dirigió al hasta 
entonces reo: 
hablar! ^ neÉ>a(l0 wted a 
—Quería morir sin infamar mi nom-
bre siempre honrado. ¿Qué más da de 
suicidarse de una manera que de otra!., 
—contestó el interrogado.—Vivía por 
ella me condenó á morir 
La testigo, sin poder contenerse, ex-
haló un grito desgerrador y unióse en 
apretado abrazo al desventurado A n -
selmo. 
PEDRO J. SOLAS. 
m TBAIBO DE TACON. 
Estreno do Vico y de ea Compañía Dramática: 
De Mala S a t a . ' 
Tiempo há que no funciona en nues-
tros teatros una compañía dramát ica 
tan escelente como la que anoche em-
pezó sus tareas en Tacón y para cuyo 
estreno se dió cita lo m á s selecto de la 
sociedad habanera. 
La obra elegida para el debut fué el 
drama De Mala Eaza, ya conocido del 
público por haberse representado en 
[ j-ijoa, en Payret y en el mismo Tacón, en 
diferentes temporadas, aunque nunca 
desempeñado tan primorosamente como 
esta vez por todos los artistas que en 
ól tomaron parte. 
Vico, el eminente Vico, justificó la 
fama deque viene precedido^ expresan 
do la ira, los celos, la alegría, los más 
encontrados sentimientos, de una ma-
nera magistral. En el acto segundo, el 
más rico en situaciones dramát icas , d i 
jo un "jTantoP con t a l arte que le va 
lió un espontáneo y ruidoso aplauso 
Bien es verdad que este artista fué sa-
ludado car iñosamente al presentarse 
en escena, llamado al procenio al final 
de los tres actos infinitas veces y acla-
mado durante toda la representación 
Cautivan su naturalidad, lo bien que 
ejecuta las transiciones, así como su 
acción y su gesto, en una palabra, do 
mina la escena como solamente la do-
minan los actores de inspiración y de 
genio. 
La Sra. Contreras en Adelina so co 
locó á buena altura, sobre todo en la 
lucha que sostiene con su esposo en el 
acto segundo. Muy bien la Sra. Moral 
en Doña Visitacióit. Admirable el se-
ñor Vallariuo en Don Prudencio, el eru 
dito char la tán. Ea fin, todos los actores 
contribuyeron á la buena ejecución del 
drama de Echegaray, ganándose mere-
cidos aplausos. 
Para fin de fiesta se ofreció el jugue 
te Los Corridos, en el que levantó tem 
pestades de risa el actor cómico F. Pe-
rr ín. Terminada la representación los 
amigos y admiradores del gran Vico lo 
hicieron subir á una jardinera y acom-
pañados por la Banda de Santa Cecilia 
que iba tocando escogidas piezas, lo 
condujeron á " B l Salón H . " obsequián-
dolo allí con una magnífica cena y luego 
le ofrecieron una serenata frente al 
"Hotel Inglaterra", donde se aloja el 
insigne artista. 
Ahora bien: si ayer en De Mala Ba-
za, obra para la primera dama, llevó 
hasta el delirio á ios espectadores A n 
touio Vico, ¿qué no h a r á esta noche en 
que caracteriza á "Lorenzo de A v e n -
do ño" en O Locura ó Santidad, obra es 
crita expresamente por D . José Eche 
garay para esa legítima gloria del tea-
tro español? 
S U C E S O S . 
C O N T U S I O N 
La morena Emilia Catalá, vecina de V i -
ves n? 79, faó asistida de una contusión de 
segundo grado en la región epigástrica, la 
cual so causó al caerse sobro una piedra. 
HERIDA 
El menor blanco Teodoro Alvarez Castro, 
domiciliado en Madruga, fué aeietido por 
el Dr. D, Eduardo G. Lebredo, de uua he-
rida incisa en el muslo dereclio, cuya lesión 
se causó al caerse casualmente al saltar una 
zanja. 
D E T E N j j>0 
El celador del barrio do Chávez, auxilia-
do del vigilante á BUS órdenes, detuvo á un 
individuo blanco, presunto autor del hurto 
do unas fracciones do billetes de lotería á 
D. Josó Féi nándcz López, do cuyo hecho 
dimos cuenta oportunamente. 
HURTOS 
vD^ Josefa Bctancourfc, viuda de Supeivi-
llo, vecina do la callo do E. nV 4, Vedado, 
participó al colador del referido ponto, que 
según manifestación de su cochero, en la 
mañana do hoy iuibíd echado do menos los 
faroles del coche y una capa impermeable, 
sospechando que fuese el autor un pardo 
que fnó detenido. 
Por hurto de una puerca á D. Juan Pina 
y Pascual, colono del ingenio "Amistad", el 
alcalde del tercer distrito de Güines detuvo 
á un moreno vecino de la misma colonia. 
Mientras se hallaba ausente do su domi-
cilio D. José María Rodríguez Sánchez, jor 
nalero y vecino de la calle de las Animas 
n? 1, le hurtaron Sé'óÜ en plata, que tenía 
en nn baúl, no sospechando quión haya si-
do el autor. 
A la voz de ¡ataja! ÍQÓ detenido un indi-
viduo blanco, el cual había hurtado una 
sortija á D. Alberto Martínez Maturana. 
D E T E N C I O N 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Vegas fué detenido ol paisano vecino del 
barrio de Joló, Nicasio Pial, por haber cau-
sado en reyerta varias heridas en el brazo y 
piorna derecha al pardo Mariano Montes. 
—Asimismo fueron detenidos por la guar-
dia civil del puesto antes citado, los more-
nos Gabriel Lombilloy Ramón Alvarez, los 
cuales habían falsificado un vale por valor 
de $3 en plata, á nombre de D. Pascual 
Hernández, vecino del mismo poblado, 
C O N A T O D E S U I C I D I O 
En los momentos de ser detenido por fuer-
zas do la guardia civil del puesto de Guana 
bo, D. Pío Romero, por sospechas de que 
fuese el autor de varios robos de animales, 
trató de suicidarse, infiriéndose una puña-
lada en el costado izquierdo. 
E N A L B I S Ü . — E l juguete callejero 
L a Gran Via, la zarzuelita tauróma-
ca Caramelo y el disparate-anuncio 
Chateau Margaux dispóneuse para 
hoy, viernes, en el coliseo do Azcue. 
En las dos úl t imas obras hace ol gasto 
ia andaluza Concha Mart ínez, que se 
canta, se baila y ejecuta todas las 
snertes del toreo. 
Para mañana, sábado, 6e anuncia la 
reaparición del primer tenor D . Eduar-
do Bergeo con esa joya de Ohapí qne 
so denomina L a Tempestad. Hay mu-
chos deseos de oir al recién llegado ar-
tista lírico-dramático. 
UN LOBD MULTADO.—Lord Petro,! 
portador de uno de los t í tulos más se- ¡ 
cnlares y aristocráticos de Inglaterra, I 
y descendiente en línea recta de "VVi-! 
lliam Petre, aquel importante hombre 
de Estado de Enrique V I H , Eduardo 
g M S g B B — M I L I ! LL I I I l iM ' ipi T ••, kí 
V I , Mar ía é Isabel, acaba de ser con-
denado por los tribunales de Londres á 
una multa de 25 pesetas, por haberse 
obstinado en conducir un coche de a l -
quiler sustituyendo en el pescante al 
cochero, que á su vez ocupó el puesto 
en que aquél debía i r dentro del ca-
rruaje. 
Porque hay que advertir que en Lon-
dres puede guiar cualquier gentlcman 
un carruaje de lujo con buenos poneys, 
y nadie se mete con ólj pero ya es otrr 
cantar cuando lo hacen con un coche 
de punto, como lord Petre. Entonces, 
un policeman oaalqaiera puede apresar 
al que ta l intente y conducirlo á la pre-
sencia de un juez, para que haga lo mis-
mo que con el descendiente del estadis-
ta de Enrique V I H acaban de hacer 
ahora. 
LA ILUSTEAOIÓN NACIONAL.— Por 
el vapor correo de la Península , entra-
do ayer en puerto, se ha recibido el 
número 28 de esta publicación que, co-
mo siempre, ofrece vivo interés por sus 
buenos grabados de actualidad. Osten-
ta en la portada el retrato del general 
Lasso, Comandante en Jefe del Ser. 
Gnerpo de Ejército; varias vistas de 
China y las de siete buques de la es-
cuadra de dicha nación. Los que re-
presentan la apertura del curso acadé-
mico de la Universidad Central, y los 
titulados Reductos de Campaña: Abr i -
gos para hombres y municiones (dibu 
jo de Lagarde) jSansón y Dalila, y Cua-
dro amoroso. Otro grabado también 
de interés es el que representa la puer-
ta principal del Castillo de la Cabaña . 
Agradecemos al amigo Estremera, 
agente general de la publicación, el e-
jemplar que se ha servido remitirnos. 
En San Ignacio 56 se halla situada la 
agencia de esta revista, la que al par 
de facilitar números sueltos, admite 
suscripciones. 
ITINEBARIO.—Nos escriben de Gua 
nabaooa que el próximo domingo 28, á 
las 6 de la tarde, saldrá, de aquella I -
glesia Parroquial, procesional mente, 
la Sant í s ima Virgen del Eosario, reco-
rriendo las siguientes calles: Pepe A n -
tonio, Camposanto, Santo Domingo, 
Bertemati, Concepción, Cruz Yerde, 
Real y Pepe Antonio. Muchas familias 
de aquella pintoresca vi l la se propoi en 
dar brillantez á la fiesta acompañando 
á la Santa Virgen en la mencionada 
procesión. 
SOCIEDAD HABANBEA .—El señor Se-
cretario de este instituto nos comuni-
ca que por hallarse indispuesto el se-
ñor Vice-Presidente, el baile anuncia 
do para el 26 en el "Progreso de J e s ú s 
del Monte'7 se ha transferido para el 
día 30, verificándose en los salones de 
este últ imo centro de ins t rucción y re 
creo. 
LIBROS NUEVOS.—Los recibidos por 
el último correo en la l ibrería <lLa Mo-
derna Poesía '7 ,0 'Rei l ly 13, son los si-
guientes: 
Marco Talio: Compendio del Dere-
cho Civi l de España , ajustado al nuevo 
Código. Neuman: Derecho público mo-
derno. Asser: Derecho internacional 
privado. Auvard : Gu ía de Terapéut ica. 
Stocker: A n a t o m í a quirúrgica y Trau 
matología craneal. Giné: Higienepri-
vada y pública. Ginety: La esterilidad 
en la mujer. De Bnck: Elementos ge-
nerales de Farmacodinamia. Julio Ca 
nalejo: Manual práct ico do Fotogrefía, 
procedimientos usuales al carbón so-
bre vidrio y sobre porcelana ferrotipia 
y platinotipia, fotografía nocturna, 
aérea y en colores: la fotografía sin ob-
jetivo. Robert Houd in : Confidencias 
de un prestidigitador, Unav idade ar 
tista. Kár l Lobker: Tratado de Medioi 
na Operatoria. Operaciones generales 
y especiales. 
gSPSCTAODLOI 
XSATBO r-B TAGÓF.—Compañía Dra 
mátiea de D . Antonio Vico.—O Locura 
ó ¿Santidad.—Sueño Doradv. A las 8. 
TEATHO DE PAYBBT.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. B&iTQTñ.—I.a Querru 
Santa. A las 8. 
Ü&ATBO •:.?>: W H V T - ^ í ^ i a u A r 
t stífiji d« Sfcrsuelit.—Función por tan 
ám. A las 8: L a Oran Via .~ A las 
Caramelo.—A la1? 10: Chateau Margaux 
TEATEODEIRÍJOA.—Edén de Pabi 
llenes.—CompaQía de Variedades.-
Función todas las noches, y otra ves 
pertiua los domingos y días de fiesta.— 
Reoreos en los jardines. 
BAZÍR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MUKTASA JBTJSA.—Funciona diaria 
n en te, de 6 de la tarde é l l de la noche, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL , — Antigua 
.-.ontaduría de Tacón. — Los domingos 
de 2 á 4 de la tardo, y todas las noches 
España (primera serie.) 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Vistas de Busía Europea—Bl órgano 
con 160 instrumentos.—Calatea.—De 
7 á l l . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo 
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REOLA, SAN TKLMO 12.—Gran fo 
nógrafo^íSdisson' ' , propiedad de L l u l l . 
- C a n t o y declamación por notables 
artistas - d ^ 7 é 11. toda?. íaB noohfts. 
TAFORES D E TRAVESÍA. 
SE ESPESAS. 
Obre. 27 Macnotte: Tampa y Cayo-FTawo. 
wm 28 Cataluña: Progreso v escalas. 
- !W VijjilMicla: NuaVa-York. 
-- 29 Habana: Colón T ••cala*. 
. . 31 Orizaba: Veracrun j eíoalac. 
- 31 Séneca: Naeva York. 
Nb:c.22 VmM&ftni Veraomt y ejnalaa. 
2 L a Normandie: Saint Nazaire y escalas. 
3 Reina &Ia Cristina: Santander. 
4 Manuela: Puerto-liica r «cala*, 
•i I'Mianxá: Nueva-York. 
-I City of Washíngl-on: Naern-York. 
5 Gracia: Livoruoel y cscalaB. 
6 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. 12 Juan Porgas: Barcelona y escalsc. 
> 14 Ramón de Herrera: Puerto-Elco y escala*. 
SALDRAN. 
Obre. 27 Maecotte: Taiupa T Cayo-Hceic. 
. 28 Sarafoga: Nuoya-York. 
, 29 Vigilancia: Veiracrnz y escala». 
. 30 CataluBa: Cádiz T escalM. 
SO Habana: Nueva York. 
31 Móxico: Pnarlo-Rico y escalas. 
Nhre. 2 í>ri*»bo: Nueva York. 
2 Lia Normandie: Veracruz. 
2 Holoatia: Veraorus r Tamploo. 
" 2 fréiinctt: Yeranruz j «seáis». 
. . 3 Han Agajün: Sautandery escalos, 
í» ur.y oí Washlngtoc: VeracmB y « C * } M . 
5 Gran Antilla: Barcelona y eicaiaa. 
3 Yucatán: Nuera-York. 
t• 6 Panamá; Colón j escalas. 
VAPOBJSS COSTEROS. 
RE ESPERAN. 
Obre. 28 Joié García, en Batabanó procedente da 
lea Túnas, Trinidad y Cienfnegos. 
31 JoBofita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas 
Trinidad y Cienfaegoi. 
SALDRAN. 
Obre. 28 Antiuógenes Menéndei, de Batabanó pan 
CienfnegoB , Trinidad. Tñnas, Ho&ro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Spo. de Cuba. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalac 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Calbarié) 
tolos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
S A L I D A S . 
Día 25: 
Para Panzacola, vapor inglés Teutonia, cap, K r a 
mer. 
Cienfufgos y Santiago de Cuba, vap. esp. 
Jover, cap. Jovcr. 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con al Gfobierne 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
día 2 de No Saldrá 
viembre fara dicho puerto sobre el vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
C A P I T Á N r O l U O T . 
Admito carga á flete y paejyeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas en vmjarpor esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
Iir07 «ft 24 a8-24 
L I Q U I D A M O S 
TODAS Ir A S 
de Biscuit y caoutillo 
S I E N D O 8 Ü S P R E C I O S 
1 I P I E I S C 
. A S l O O 
En el establecimiento de quíuca 
Hería 
1 
S á N R A F A E L N. 9. 
E N T R E AGUILA Y AMISTAD. 
En la misma se imprimen las 
dcílicatorias. 
c :62 i 4a-2o 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS. 
38, RTCLA, 88,—HABANA. 
Usense los bragrnerop úc{ 
'Mauiínez y se obtendrá ucl 
resuliado satisfactorio. 
i?* ti 0~ 
C O N F I T E R O S . 
Se solicita un maestro y tres ope 
rsrios inteligentes. 
Informarán Mnralla número 46. 
i n r . i 4a-2l 4<l-2.í 
J U E G O S D E S A L A 
f j bbs, E S C A P A R A T E S , LAVA tocadores auar..d(ireB. j irrerou, meeae de co 
raer, de gabinete y de noche, lavabos d«pÍFÍto y virvr 
mueb!ea tiuev s y usados. Compórtela 124, entre .'o 
fús \taiia y Merced. Iluy algunas lámparas j varia 
camM do hierro y bronce! 
1̂ 923 81-19 8a-19 
O F I C I A L A S . 
Ku/'Iiá Eatreija do 'a Moda,"' Obispo núm. 81, Bé 
necesitan variae oficialas qne entiendan de sombre-
roa. Be en aneldo y bnen trato. 
C lfiC6 4a-23 
T I N T O R E R I A CENTRAL. 
Teniente R e j número 32, entre Cuba 
y Agníar. 
E S T A B L E C I D A KX18P3. 
503 prendas limpladns y teñidas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-





Aparto la modestia, cabe la gloria al doc 
tor Ganzález de haber hecho oonocer y po 
pularizar en la Isla de Cuba el maravillofio 
medicamento que se llama ANTIPIRINA. 
Cuando en Noviembre de 1887 empezó á 
anunciar la SOLUCION DE ANTIPIRINA 
que lleva su nombre para curar toda claee 
de neuralgias y en particular las jaquecas, 
ei remedio era desconocido del pueblo y hoy 
so ha generalizado de modo tal, que no hay 
BICHO VIVIENTE 
que no sepa que con la Antipirina desapa-
recen los dolores en breve tiempo. 
LA SOLUCION D E A N T I P l l 
del Dr. González es el preparado más rece 
mendable y perfecto que hay en el merca-
do para combatir las jaquecas y demás do-
lores. En un estuche elegante se encierra 
un frasco con su correspondiente vaso para 
tomar la medicina y si exteriormente agra-
da el producto interiormente se recomienda 
por su grato sabor y la pureza de la Anti • 
pirina que ofreco toda confianza. El pero 
que se ponía era que resultaba un poco ca 
ra—y para que ese ¿yero desaparezca, ha 
rebajado el Dr. González el precio de sn 
Soluc ión de Antipirina 
á sesenta centavos plata en lugar de los 
ochenta centavos á que antes se vendía, 
con lo que tiene el público una .economía 
de un veinticinco por ciento. 
En los dolores fuertes de cabeza, en las 
neuralgias de la cara, en los dolores de 
muehoa y dientes, en los de costado y de los 
lomos (lumbago) en los dolores de ijar, en 
la ciática, y on ios reumáticos y gotosos la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. 
GONZALEZ prodoco el alivio inmediato. 
Se prepara y vende en la 
SAN JOSE 
M I S P E N A S . 
Pasa fugaz la alegre primavera 
Rosas sembrando y coronando amorA.. 
\ ol soco estío, deshojando flores 
Haces apiña en la tostada era: ' 
Mas la estación á Baco lisonjera 
Torna á dar vida á campos y pastorea • 
Y ya el invierno annncia sus rigores 
Al tibio sol menguando la carrera ' 
Yo una vez y otra vez vi en mayo rno, 
Y la mies ondear en el estío; a8 
Vi de otoño las frutas abundosas 
Y el cielo estéril del invierno impío-
Vuelan las estaciones presurosas..' 
¡Y sólo dura eterno el dolor mío! 
Francisco Martines de la S0Sa 
La esperanza tiene más memoria nn 
la posesión: las promesas hacen 
ingratos que los beneficios. 8 
Las diez reglas de Tomás Jefferson 
ia Ko dejes para raailana lo nna 
puedas hacer hoy. Hue 
iía No emplees á otro en lo ann tn 
mi amo puedes hacer. ^ 
3a gastes t u dinero antes de «i 
nado. 
'Ia ÍTo compres nunca lo que te sea 
inútil , bajo pretexto de que es barato 
5" La vanidad nos cuesta más nne 
el hambre, la sed y el frió 
6o No nos arrepintamos nunca de 
haber comido poco. 
7* l i ada cansa si se hace de buena 
voluntad. 
8a ¡Cuántos disgustos nos han can 
sado algunas desgracias que nuestras 
iinoginHciones nos hacían temer y 
no han llegado nunca I 
O11 Toni.i las cosas por el lado bueno 
10a Si es tás coiórioo, cuenta hasta 
ciento, antes de hablar. 
Cnracidü de la difeteria. 
E l Petit Parisién publicó un modo de 
curarla dife-ua, que sigue matando á 
tanta gente y sotore todo ó los niños, 
por medio del azaftv, negún lo que ex' 
perimeitíó el Dr. Langardiere, de Tolo, 
sa. 
Parece que basta desleír una cucha-
da de flor de azufre en un vaso de agua 
y dar oada hora al enfermo una cucha-
rada de ia mezcla. 
El Petit Parisién dice que el Dr. Lan-
gardióro consiguió numerosos éxitos con 
MU curación y cuenta varios casos es-
pecialmente uno en el que fué curado 
en dos días , por medio del azufre, una 
niña que estaba agoaizando cuando se 
llamó al médico, habiendo perdido ja 
la voz y teniendo granos diftéricos has-
ta en las orejas. 
Desde tiempo, se sabe que el azufre 
es muy sano, y por consiguiente, di-
cha curación no ha de ext rañar . 
E l a tordedn. 
Inventóse esíe instrumento en Ale-
•nania, por los años de 1825, y se intro-
dujo en Francia el de 1830. Sabido ea 
que consiste en una ingeniosa aplica-
ción del sistema de lengüetas libres. 
Bu cnanto á su nombre, viene de que 
estando nato ral meo t>5 acordada, pro-
duce oonstanteniente el acorde del to-
no. Los instrumentos llamados concer-
tina, lía utina, etc., no pasan de ser va-
riedades del acordeón. E l annoniflauta 
de Busson es un acordeón perfecciona-
do. A más 'áé BU manejo, mucho más 
fácil que el del acordeón ordinario, dis-
ringuese por una cualidad de sonido 
muy parecido al de la flauta. Finalmen-
te, puede adaptárse le un teclado cro-
mático análogo al de los órganos y de 
los pianos. 
Macarroni á Ja napolilaua. 
Se cimv.Mi uracha agua, bien sazo-
nada^ los niAiMnoutí3, que cocidos no 
han de ser más gruesos que un lapi-
cero. 
50 Ies escurre el agua, y se colocan 
ea una tartera ó fuente honda que va-
ya al horno. 
Se rocían con aceite refinado y sin 
gusto, refrito de antemano, y se espol-
vorean con queso de Parma ó manche-
go; y si hay tomates frescos, se partea 
>or la mitad y se cubre le sux)erficie 
del plato. 
51 no, patita de tomate. Se vueWe á 
echar un poco de aceite sobre el toma-
te, y se cuece todo en el horno á medio 
fuego durante quince mi ti utos. 
—Vamos á ver, doctor: ¿se muere 6 
no mi t í o ! 
—Ni por pienso; lo que es por ahora 
tiene una salud capaz de resistir á to-
das mis medicinas. 
CMAilADA, 
Prima-dos, primera dos 
A mi segunda tercera, 
Pongo el tres y antes primera 
Del segunda con postrera 
Que estoy Todo. Anda con Dios. 
iV. Bo ver. 
JEROULJIFÍCO. 
W B H i d M SOLÜCIONEí? . 
A l jeroglífico anterior: ün cero á 
quierda no vale nada. 
A la charada anterior: Calasparrd-
¡a 
calle de la Habana núm. 
Lamparilla.—Habana. 
0. 1631 
112, esquina á 
-36 0 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Laura, Amelia y America; Maña-
na, Dolores y Blanca; E l de Antes. 
Al Jcrof/Ufco: Loscofn: E l ÍJarqnero; E l Tart»' 
udo. 
A l » c h o r a d a y al jeroglífico: Franciaco Qn^ol 
dd Rioi; K\ Bobo; E l de Después, Federico. 
